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LA HISTORIA ANTIGA DE SANT ANDREU 
A TRAVÉS DE LES RESTES MATERIALS 
l. Desenooiupnment d e  la  investigacid a Sant Andreu 
El nostre interés en  aquest article respon a la necessirat d e  interpretar 
les dades que  tenirn fins el moment i contextualitzar-les a partir del Lligarn 
que  s'estableix entre Sant Andreu i e l  I'la d e  Barcelona. L'estudi d e  la 
informació dins del seu 2mhit local es  f.a extensible a fenoiiiens Iiistorics 
ines arnplis, que  col11 a estrategia d e  trehall periiiet reduir la historia a una 
esfera d e  coneixenient més propera a l'individu i per tant, coiii a resultat, 
fer-la niés accessihle i entenedora. 
I'arlar d e  la Iiistoria antiga d e  Sant Andreu, així com d e  la del Pla d e  
Barcelona, resulta certament difícil tenint en  coriipte que  ens troheni en  total 
dependa d e  la investigació arqueologica. Malauradament, I'acc+s a zones 
edificades b molt difícil i cal esperar sempre la practica d e  rernodelacions 
urhanístiqlies per a poder endrgar  una tasca d e  recerca. D'una altra manera 
resulta impossihle d u r a  terlne un estudi científic ainh el in2xim d e  garanties 
desitjahles. És aqursta una qüestió q u e  limita fortament les iniciatives 
d'investigació i molt més quan pensern en tota Parea de  Barcelona, la qual 
s'ha exposat a una gran activitat constructiva, especial~iient els darrers anys. 
La nostra intenció en aquesta primera part introdnctoria es  centra en  
un hreu repas d e  la Iiistoria d e  la investigació i els estudis sohre Iiistdria 
antiga a Sant Andreu, les trohalles que  esnientein al llarg d'aquest apariat 
van acompanyades d'una numeració per tal d e  poder localitzar-les en  
I'inventari que  in& endavant exposein i en  el qual desernvolupeni d e  iorlnd 
mes amplia totes les dades amh que  coinpteni. 
La dociiiiientació es<:rita iiioderna sobre  la história antiga cle Sant 
Andreu és  escasa. Són diversos els autors q u e  n'han fet refir2iicia e n  ohres 
més generais relacionades directament en  l'estudi del I'la. A Sant Andreu 
coinpteiii amh iin hiiit en la inforinació a conseqiiencia de  la manca d'ohtenció 
d e  dades que  pugiiin corroborar cap hipotesi. La iiiajoria són notícies del 
segle passat o d e  principis d'aquest, recoilides oralinent, i que  rls  diferents 
autors que  han tractat aquest periode d e  la Iiistoria d e  Sant Anclreu han anat 
repetint I'un darrera I'altre. Pero ni es  conserven inaterials, ni descripcions 
aciirades d'aquests materials ni d e  les estructures ohservades, pel que  n o  
podem rnenys que  posar en duhte, si n o  la trobaila, si la seva arrihució 
tipologica i crono-cultiirai. No podem pero pasar per alt el trehali d e  síntesi 
fet per E.Huntingfordl, que  marca l'excepció dins d'aquest deficit de  coliesió, 
trehail compendi d e  les observacions d'autors corii Mossen Clapés, L.Pericot, 
J D e  la Vega, ESanmartí i altres. 
És interessant destacar corn i d e  quina manera s'lian descohrrt les 
restes i vestigis d e  cultures antigues a la zona d e  Sant Andreii. De la forma 
com s'hagi tractat posteriorrnent aquesta inforiiiació depén ~iiolt especial~nent 
l'estudi d e  la historia andreuenca, ja que  r n  inolt casos, una bona part 
d'aquesta documentació material ha desaparegut d e  foriiia irreineiahle o bé 
6s insuficient per desenvolupar una explicació dels fets inés o rnenys fiable. 
Respecte les trohalles es  diferencien les que  han estat resultat d'una 
activitat ~ninirnament programada, d'aquelies que  han estat casiials, per 
circumstancies que  n o  tenen res a veure amh una excavació arqiieológica. 
Dins del primer grup herir <le citar ainh especial inierQ la recerca rralitzadd 
per la Secció d'Estudis del Centre Excursionista Puig Castellar fora d e  la 
localitat de  Santa Coloiiia d e  Grainenet. 
Les primeres notícies remunten a I'any 1958 quan J.Vicente2 va trohar 
en  un solar d e  la Trinitat Veila; en  les proximitats d e  la presó d e  dones, 
inaterials interpretats per el1 com a senyal d 'un ahocador d'2poca roinana 
(9). Les peces van passar a mans d e  Serra Rafols, conservador del Museti 
d'Historia d e  la Ciutat, qiie després d'una descripció rnolt acurada, va atri- 
buir-lis una cronologia Baix Iinperial. A la seva rnort la seva fa~nilia va cedir 
els materials al Museii Arqueologic d e  Barcelona. Recentinenl, Jordi d e  la 
Pinta, col.lahorador del Museu d e  Sta. Coloiiia d e  Grainenei, contrariament a 
la opinió d e  Serra Rafols ha despertar la pol6mica entorn a la interpretació 
d'aquesta ceramica, ja que  segons el1 l i  ha seinhlar d'epoca medieval. 
1 MUNTINGFOllD,E.: "Origcns Ihist<,iics de Si8nr Andreu", De Cup 0 Pms, 100 Ikircc- 
i c i n a ,  1983 
2 VICENTEJ: "Lü pcizi,itiv:, poblai:ii>n ,srilrnt;iria di. iP.,dal«na y sil c<>m;ircs", Aiiiti- 
lud, 8 ,  Iladali>na, 1969, 
L'any 1960 Juan Vicente va observar en  un marge proper a I'estació d e  
tren d e  Sant Andreu-Cointal la preséncia d'unes tégules roiwanes clavades al 
terreny. Juntament amb Juan Vaello3 van decidir d'intervenir a La zona per 
coneixer la magnitud d'aquell possible jacirnrnt (2). Veient les possihilirats 
d'excavació, aquesta es  va ampliar I'any següent prró posteriorment les ohrrs 
d e  construcció d e  les vies n o  van deixar més inrlicis d e  restes. Per altra 
handa també J.De la Vega va fer algunes visites i recollida [Ir material pels 
contorns d e  I'estació. 
No són aquestes les úniques referencies d e  trobailes en  les proximitats 
d e  I'estació. Una d e  les obres més valuosa d e  I'historiografia andreuénca és  
el treball d e  Mossen Clapés4, erudit local, que  a part d e  la seva activitat 
literaria es  va dedicar a la recerca d'arxius amb la intenció d e  publicar una 
historia d e  Sant Andreu. L'autor, arran d e  la lectura d e  Victor Balaguer5, va 
publicar l'any 1931, la notícia que  ja es  coneixia d'antic sobre la troballa, e n  
motiu d e  la construcció d e  les vies del tren - en aquest cas hern d e  matitsar 
que  es  tractava d 'una  troballa casual-, d 'un inosaic d'epoca romana a 
I'ahaixador, així corn les restes d'enterrainents en  el lloc on avui és  via d e  
Franca, destruit en  el moment d e  la seva descoberta, mentre que  el mosaic 
va passar a mans d e  la Societat del Ferrocarril sense conéixer-se res més 
sobre el seu destí. 
Pressumiblement, els materials que  Iiem coinentat anteriorment i que  
trobarien més tard Vicente i Vaello formaven part del queja  s'havia interpretat 
com a vil.la romana, i també com a punt d'hahitat d'epoca neoiítica. 
Dissortadainent, les restes que  els niembres del Centre Excursionista 
Puig Castellar van localitzar en  un altre indret, concretainent en  la trinxera 
del Pont d e  Fusta, tant sols ens indiquen que es  tracta d e  materials íbero- 
roinans i neolítics, n o  sahem res mes al respecte. A més la situació e s  com- 
plica quan intentein ubicar amh exactitud el lloc o n  van aparéixer. Mossen 
Clapes%situa el Pont d e  Fusta al final del que  avui es  correspon amb el carrer 
Burriana. 0.Granados7 indica q u e  correspondria al pont del Torrent d e  
Parellada que  conserva la base d e  pedra en la banda del nucli d e  Sant Andreu, 
i encara hi han rnés opinions que  el situen a altres Ilocs. 
3 V1CENTEJ;VAELLOJ.: Nc,licfariu Arqueolúgico, 1960. 
4 CLAPFS 1 COKBERAJ.: i.ulles bisf6~quadcSanfAndrru dt.lPu&,mar, Ulrcelonl, 1931 
5 HALAGUEIl,V.: Guiri de Barcrl<>nu a Granolien', Wdrcrlond, 1957. 
6 CLAPES 1 COKBERAJ.; O ~ V Y  c U ,  
7 GRANADOS,O.: "Ilrlació d'rdifici d'intrr6s histdric i de jacimrnts orqur«l6gics. 
San1 Andrru (zona de novzi ordrnaci6Y. Annex 5: mud(,ftcaci<i de/ PGM al seclur de San1 
Andreu-Sagrerri. Rw,rderwci<i urbunisliw del ci,r'rcdorfirro1~ia~1 del Clol-S6dgiz'iaSantAnrire~~, 
Llarccluna 1994. 
I'er tal d'elahorar la Carta Arqiieologica del I>la cle Barcelona J.De la 
Vega i E.Sanmartíx van fer I'any 1977 un recull d e  dades. Aiiihclós parlen de  
I'ahaixador d e  Sant Andreti (2,8) i altres vestigis al Torrent d'Estadella (41, 
Can Carsar (51, la via roinana que  travessava Sant Andreu (101, la casa núine- 
ro 227 clel Carrer Gran (3) ... casos,  la iriajoria d'ells, d e  ciescoheries 
conseqüencia d e  I'activitat constructiva, que  vénen a constatar la tiianca d'una 
intervenció previainent planificada. Un cas rellevant en  aquest sentit es  el d e  
la necropolis d e  Sant Martí d e  P roven~a l s  (7), que  va trobar-se en  edificar el 
grup d e  vivendes d e  Joan A.I'arera i que  n o  va ser viahle d'excavar per no 
endarrerir les ohres d e  construcció. 
De la Vega i Sanmartí fan referencia tan~bk,  a una peca qiie ha adquirit 
gran fama, es tracta de  la Venus d e  Barcelona (111, representació d e  I'Afrodita 
púdica, trohada I'any 1953 en  circumstincies poc precises. Sobre aquesta 
peca es  fa una descripció molt acurada e n  el  volunl priiner d e  ISArt Catali 
publicada I'any 1955 per Serrd Rifols. És interessant considerar I'aporrdció 
que  fa el Senyor Magí Travesset%ohre el tema, quan ens va comunicar de  
paraula una serie d e  dades al.ludint a la duhtosa procedencia d e  la Veniis d e  
Sant Andreu. E.Huntingford"' diu que  la van trobar en  algiin punt del carrer 
Manuel Sancho. De fet, el pare del Sr. Travesset era propietari d'iins rnagatzenis 
propers als trrrenys on suposadament es  va trobar la figureta i desmenteix 
que  en  aquel1 solar s'hagués trohat tnai res. 
Els mateixos autors recullen la notícia publicada a La Vanguardia 
Española" d e  I'any 1968, en  un petit article on es feia la relació d 'un seguit 
d e  materials i s'explicaven les circuinstincies d e  I'aparició d e  restes d'+poca 
romana (4), arran d'unes ohres de  clavegueram que s'efect~iaven al lioc on el 
Torrent d'Estadella desaigua al Besós. Més tard, encara es  puhlicaria un segon 
article" quan es  troharen mes inaterials. Sembla que  aquestes restes per la 
seva tipologia responien a una vil.la o un molí ronla. L'ingenier en  cap del 
Serveis d e  Claveguerain Don Alberto Vilalta va con~unicar el  fet al Museu 
d2Historia d e  la Ciutat, on es  van traslladar els materials anih la intenció <le 
ser estudiats. Com anunciava la notícia n o  es  contemplava cap possihilirat 
d'excavació en  un futur proper, ja que  urgia més comenear els sondejos a la 
Placa Sant Miqiiel d e  Barcelona. 
8 DE LA VEGA,J.;SANMAIITI,E.: Documenf?; de IU CZ<rrrr Arq~irt,bjgiCa delPlr< de Bor- 
celiinu, U;ircelon;i, 1977. 
9 Aiqiicblcg, mrrnhre i collaborador del Centre d'Estidis lgnasi Igl&si;is. 
10 HUNTINGFOIID,E.: Opai,v cir, p2g.l 
11 "Hallazgos de los restos de ivn;, villa romana a nrillas <Iri Uros" ,  Lri Vu~igirur~liu 
FApspañola. 15 de fcl?rcr de 1968. 
12 "l>rosrgriimn ktc pi<rsprcci<inrs irqiiro1hgic;is en ri Ilrsós", Lrr Von,qur<rdiu hpu- 
ñolu, I rlr mar$ de 1968. 
Totes les evidencies coinentacies, totes aquestes trohalles tant si Iian 
estat resultat &una tasca conscient, com les que  Iian estat fruit d e  la casualitat 
se'ls afegeixen altres vestigis que  contrihiieixen a enriquir el panorama 
Iiistóric-arqueológic d e  I'area d e  Sant Andreu. Es tracta d e  vestigis que  
actualment s'lian localitzat fora del districte, pero no heni á'ohlidar que  aquesta 
6s una divisió moderna d e  la ciutat d e  Barcelona que no es tradueix per a 
époques antigues. En aquest sentit ens  semhla correcte comentar la tasca d e  
recerca que  J.De la Vegal%a fet a Sant Martí d e  P roven~a l s  i rodalies. 
Les moslres d e  poblainent a La Sagrera i a Sant Marti vénen  
docuinentades per una serie d e  materials, iiiajoritariainent peces trohades a 
diferents punts. En el priiner dels casos Iii ha la noticia d'iina trohalla 
esporhdica (1), d e  fa in6s d e  qiiaranta anys sense concretar I'indret exacte on 
aparegueren les peces, conseqüentment resulta impossible la seva uhicació. 
L.Pericot'"pmerament, i altres autors, inés tard, seguint el que  el1 deia, han 
duhtat del suposat caracter paleolític d'aquestes peces al.ludint a les vagues 
referencies amb que es  coinpta. 
Una segona aparició d e  materials d e  sílex, resultat d e  la prospecció i 
recollida d e  J.De la Vega, durant les ohres d'urhanització del Parc d e  la 
I'egaso i Carrer Rovira i Virgili (12) I'any 1989, contrihueix a incrementar el 
nombre d e  peces entre les que  també s'inclourien les destrals del Parc d e  
Sant Martí (22)(1991) i la del Prat d e  la Mel al Clot (211(1979). 1 fou al Clot 
tamhe, o n  es  van localitzar al sector coinprés entre els carrers Aragó, Bilbao 
i Camí d e  la Verneda (201, tot just qiian s'urhanitzava la zona per fer passar 
el col.lector d e  Navas, un  fogar i divuit ascles á'ohsidiana entre d'aitres. 
L'autor localitza restes romanes I'any 1971 a I'actual carrer Lope d e  
Vega en  construir-se la fonamentació d 'unes cases (25). Segiiint ainh les 
seves prospeccions, I'any 1989, a I'Església d e  Sant Martí Ve11 va identificar 
carreus, segons I'autor, d e  manufactura romana en I'enllosat del pati davanter 
(231, aixi com a Cd I'Arno (24), masia propera a l'església va distingir dos 
carreus més, reaprofitats, a handa i banda d'una finestra gótica. 
A la zona o n  conflueixen la Rhla.l>rim i el I'asseig Onze d e  Setemhre, 
I'any 1986, les restes trobades prop del sifó de  Can Nyau (19), corresponents 
a formes tipiques dels sepulcres d e  fossa, van ser arrossegades per les 
miquines  q u e  llavors f r i en  ohres  d e  soterrament d e  les conduccions 
el2ctriques i canalitzacions. 
12 "Proscguiian las prosprccioiies aique<iiógica en el Ilcsós", La Vanguardia filp~po- 
ñulu, 1 dr marc dr 1968. 
13 DE 1.A VEGAJ.: Pnibablei,db>cn mmd delnu~liinlcirrldrS~n~Mar~ídePro~~~.n~rrls, 
ll;ircrlons,i993. 
14 I'EI<ICOT,L.: Ln Barcelr~nu Anfi,y.iitta, lhti.crl«na, 1944. 
La conclusió final que  podern extreure d e  toi el que  hern exposat fins 
el moinent es  pot simplificar en  cliies iclees bisiques. En primer Iloc, és  
palesa La iiianca de  intervencions directes sohre rerreny amb el suport d'estiidis 
previs d e  prospecció - en  el cas que  es  cornprovi la seva viahiiitat -. I en  
segon Iloc, el caracter tan fraccionat d e  la informació. I'er una banda,  
informació obtinguda d e  les restes materials, que  podeni dir que  en  farsa 
casos han desaparegut, i per altra banda, la incertesa d e  moltrs dades  
aportades per la informació escrita. 
2. Troballes realitrades a Sant Andreu 
La voluntat d'aquest article no és,  ni d e  bon tros, exhaurir el tema ni 
donar respostes definitives, que  al capdavall vindrien a sumar-se a totes les 
propostes fetes fins ara sense poder aportar gaires novetats. El que  pretenem 
desde la Comissió drArqueologia del Centre d'Estudis lgnasi Iglesias és  
nogensmenys que replantejar el  terna a través d 'un estat d e  la qüestió 
exhaustiu, recopilant totes les notícies i aportacions que  s'lii han realitzat, i 
establir un  nou punt d e  partenea des d'on continuar la recerca del passat 
més rernot d e  Sant Andreu.  És per a ix6 q u e  e n  molts casos donern  
inforrnacions la validesa o I'encert d e  les qiials no  compartiin plenaiiient, 
pera que  cal que  constin en  un inventari. 
A f i  d e  inantenir aquest inventari, la Coinissió d'Arqueologia hem 
desenvolupat un sistema informatitzat d e  recopilació d e  la informació sohre 
el passat d e  Sant Andreti. El nostre projecte persegueix I'acreixcment constant 
d e  les dades d'aquesta base d e  dades, o n  hi té cahuda qiialsevol inena 
d'aportació. És per aixó que  animem a qiialsevol persona sahedora d e  dades 
inedites, o que detecti algun error greu en el nostre inventari, a que  e n s  faci 
avinents les seves aportacions, al rnateix teiups que  oferim les nostres dades 
a qui vulgui coneixer rnés detalls sobre les inforniacions que  es publiquen 
en  aquest article. 
Coin es  pot apreciar en la lectura d'aquest inventari, ens trobeni amb  
una serie d e  jaciinents que,  si bé els hern d e  fer constar per la seva repetida 
menció a la hibliografia, estan descrits d 'una forma tant poc detallada que 
poc aporten a la reconstrucció d'una visió coherent del passat d e  Sant Andreu. 
I>er la raó esmentada, iiein intentat utilitzar un sistema d e  referéncia 
dels jaciments que  n o  repeteixi les vaguetats dels precedent3. La nomencla- 
tura d e  cada jaciment o troballa es coinposa d e  cinc parts: 
* Número d'inventari, únic i sequencial per cada jaciinent, que  permet 
referir-s'hi tant a nivel1 Ibibliografic coiii en  els mapes o els iiiaterials. 
' Tipiis d e  trohalla, per definir les condicions i voluiii de  la trol~alla, que  
iitilitza tres rnots clau: Jaciment, Trohalla puntual i Unitat rnoniiinentdl." 
* Tipologia aproxiniada d e  la troballa, segons una llista d e  mots clau 
ernprada per oinplir la fitxa d ' inven~ari . '"  
' Cronologia aproxiinada d e  les resies, srgons la llista citacta en el punt 
anterior. 
* Uhicació d e  la trohalla, el més exacte possihle. 
Enfront la impossihilirat d e  proporcionar dades precises en els quatre 
camps, heni optat per utilitzar una notació grafica que  permet matisar les 
cliferents atribucions: 
. E l .  . . . s caso& dubtosos s'lian posar entre claudators I l. Aquestes dades 
provenen nomes d'una font o n o  estan s~ificientinent deinostrades. 
* Els casos rnolt iinprecisos o excessivament generals entre claus I t .  
Aquestes, dades són utilitzades per situar gen6ricariient la unitat pero n o  
les considerern suficients per aportar cap inforriiació d e  valor. 
D'aquesta manera la referencia d'un jacirnent anira variant a mesura 
que  la investigació en faci augiitentar el coneixeiiient, i e n  tot moment la 
descripció ens  ofeieix, en  dues ratlles, hona part d e  la informació que  es  
dedueix dels descohrirnents realitzats fins ara per aqirell jaciment. Creiern 
que aquesta és  la forrna més ohjectiva d e  referenciar una trohalla, dones 
permet diferenciar les dades reals cie les interpretatives sense deixar massa 
incoriipleta la identificació. 
En la descripció d e  cada entrada es precisa la uhicació, es  descriu el 
clescohrirnent i s'enurneren i comenten els rnaterials. I'er cada trohalla es  
dóna la I->ihliografia que  s'lii ha referit directarnent. 
Inventari 
Ningú en  dóna la uhicació exacte, i només es  fa referencia a unes 
noticies no citades, malgrat que  tots els autors repeteixen la cita. 
No es  coneix ni la qiiantitat ni la forma o tipus d e  cap clels rnaterials 
d e  sílex, pel que  no es  pot precisar la cronologia. 
Rihliografia: I'ericot, 1944; Roba, 1977; De la Vega/Sanmarti, 1977; 
Huntingford, 1983; Granados, 1984; De la Vega, 1993. 

grisa amb amfores i vidres) pernlet afirmar que  en  aquest punt hi havia una 
constrncció romana, que  pels materials que  conté molt possihlenient fos 
part d'una explotació agraria, d'una vil.la. En canvi, per al periode neolític, 
no  és  tant clar el tipus d'assentanient d'on provenen els niaterials, si d'una 
cahana o d 'un aixovar funerari. 
Bibliografia: Balaguer, 1857; Mn. Clapés, 1931; De la Vega/Saninartí, 
1977; Huntingford, 1983; Secció d'Estudis ciel Centre Excursionista Puig Cas- 
tellar, 1983; Granados, 1984; Diez, 1987; De la Vega, 1993; De la Vega, 1993 
(Hom. Tarradell). 
3.  JacimenL lvil~lal romana dels núms. 199 i 227 del can-er Gran de Sant 
Andreu. 
En aquests dos indrets tenim constancia d e  trohalles significatives. 
Per la seva proximitat segurament deurien pertanyer al mateix jaciiiient. 
En una puhlicació local ja s'explica la treballa, al núin. 199, d'iina 
amfora hen conservada que el propietari, Sr. Juan Gallarda, inostrava als 
interessats els dissabtes perla tarda. Dos carrers més endavant, en enderrocar 
la casa que  hi havia i comenGar a construir els fonainents d'un nou bloc 
d'habitatges, es  troharen més recentinent fragments cle dues ainfores i uns 
carreus tallats que  podrien procedir d e  la construcció romana. 
Per la tipologia d e  les amfores del núinero 227 (amfores vinaries del 
tipus Dressel 1, segurament 1B) el jaciment estaria en  activitat a initjans del 
segle 1 aC. 
Bibliografia: Notícia a ,,Distrito Noveno., 1897; De la Vega/Sanmartí, 
1977; Huntingford, 1983; De la Vega, 1993. 
4 .  Jaciment: /vil.la o molí1 roma del {Torrent d'Esradella1. 
No hi ha inassa precisió al descriure la iocalització. La majoria d'autors 
situen el  jaciment al Torrent d'Estadella prop d e  la seva confluPncia ainh el 
Besós, sense precisar més. Oriol Granados apunta més f i  al situar-lo en  la 
cruilla del carrer d e  la Formiga amb Torrent d'Estadella, o n  avui dia hi ha un 
aparcament. Una informació anterior d e  J.  d e  C. Serra Rifols I'uhica en  el 
tram compres entre 12esglt.sia del Bon I'astor i la Caseta del Guardia. Aquesta 
inanca d e  precisió $explica poc al considerar que  aquesta instal-lació va 
continuar en  ús, generant docurnentació, i apareix citada com a propietat d e  
Rainon Berrnguer 111 en un clocument d e  I'any 1131. 
Entre el gener i el mar$ cle 1968, al llarg del que  van durar les obres 
de  construcció del col.lector del Torrent cl'Estadella, a una i>rof~inclitat iiiitjana 
d e  5 metres, es  van realitzar dues trohalles iiiiportants d e  iiiaterial roma. Els 
rnaterials que  s'lii troharen són nomhrosos: restes d e  hlat i orcli carhonitzat, 
2 pedres d e  molí, diversos fraginents d'iiiiforcs i d e  tegulae, 1 iiionecla iberica 
il,legihle d e  I~ronze ,  1 sesterci d'epoca cle I'einperador Traja (98-117 dC), 1 
ullal de  senglar i 1 Iúsaiola. La iiioneda d e  Traja ens dóna una datació ahso- 
luta d'ocupació d e  l'indret. 
Teniiii hons testiiiionis d e  la presencia tl'estructures d'liahitació o 
producció en aquest lloc: a part d e  la sitja o n  fou trohat el gra carhonitzat, 
tamhé es varen docuinentar nomhrosos carreus d e  pedra trehailada d e  les 
canteres roinanes d e  Montjuic, una petita columna estriada d e  marhre, i res- 
tes d'un paviment probablenient d'opus signinuiii, junr amb restes d e  iiiorter 
i fraginents d'estucat. 
Bihliografia: Mn. Clapés, 1931; Notícies d e  "La Vanguardia,,, 1968; VerriU 
Rod2/Aclroer, 1970; De la Vega/Saniiiartí, 1977; Rodd, 1977; 1-Iuntingford, 
1983; De la Vega, 1993; Granados, 1994. 
5.  Unitat monumental: Ivil.la amh ierrnesl ronzarza de /Can Caiicar-1. 
Can Carsar és  el noin &una antiga rnasia, actualinent desapareguda, 
situada entre el harri d e  la Trinitat i el riu Besos, al costat del Rec Coiirtal, 
pero sense que  cap autor precisi I'inclret exacte. J .  d e  la Vega afegeix que era 
situada prop del pont sobre el Rec Cointal. 
Segons la noticia recollida per ,,El Faro Andresense,., l'any 1878, aiiib 
iiiotiu d'unes excavacions aparegueren en  aquest indret unes possihles ter- 
mes roinanes ainh un inosaic, on es relata que  s'hi podia reconPixer I'efígie 
de  Dioclecia. La trohalla s'acompanyava d e  diverses monedes d'argent, 2 
imfores i altres restes d'epoqiies posteriors. 
Enlloc es clescrioen les estructures que  perineten parlar d e  la preshcia  
d'unes termes romanes. De fet, si el jaciiiient Iiagués estar una rica vil.la 
haix-iinperial, inolt prohdhlement hauria tingut les seves terines particiilars, 
pera no es  tenen dades per afirinar res. 
Bibliografia: Noticia a ,,El Faro Andresense,~, 1878; Mn. Clapes, 1931; 
De la Vega/Saninartí, 1977; Huniinglord, 1983; De la Vega, 1993; Granados, 
1994; 
6Jacimenl;  //oizs d e  caha7~a lde l  neolitic inig //villa/ romana d e  Cal? Nyau, 
a l a  crutlla dels cavrers Prim/Sabadell/Rda. San1 Maulí. 
Aquest jaciment ja es  denria veure alectat per les obres d e  l'any 1854 
d e  constr~icció d e  les vies. L'any 1974 J .  d e  la Vega hi realitza les prirneres 
prospeccions, i ]a recqilí la notícia d'haver-se trohat en  el inateix inclret un 
petit inosaic roma, acompanyai d'altres restes. L'any 1986, arran d e  les ohres 
per soteriar les linies d'alta iensió i d e  la construcció d'una nova canalització 
d e  les aigües pluvials, el Museu d'História d e  la Ci~itat va realitzar alguns 
sondejos que  van proporcionar el següent iiiaterial ceriiiiic: 1 fragment d e  
lucerna, 1 de  sigillata hispanica, 1 d e  sigillata clara, 3 d'iherica pintada, 1 d e  
cer&niica comuna, 1 hola d e  marhre, i alrres iiiaterials tiiedievals i posteriors. 
Al inarge d e  la via i al llarg del terreny que ocupava Can Nyau encara 
e s  conserven restes d e  les canalitzacions d e  rec, i al capdavall els sifons que  
perinetien el pas d'aquests canals per sota les vies. Al peu d'un d'aqiiests 
sifons, al cosiai d'un pas elevat que  travessa la via d e  Rhla. l'riiii cap al 
Passeig 11 d e  Seteinhre, J. d e  la Vega l i i  recollí, paral.ielament a la intervenció 
del Museu d'História d e  la Ciutat, inaterials neolítics. Els inaterials recollits 
ioren els següents: 3 fraginents d e  ceramica neolitica, 5 estris d e  sílex, 1 d e  
calcita, 1 de  jaspi, 2 d e  calcedónia i 1 gratador del qual n o  especifica el 
iiiaterial. 
Ens podem aproxiinar a la cronologia a través dels iiiaterials. Els 
inaterials neolítics clel sifó, quasilx? iguals que  els d e  la estació de  Sant Andreu- 
Coiiital ( 2 ) ,  ofereixen novament una datació del neolític mig. Per epoca ro- 
mana, tre: d e  la cerainica iherica pintada, situahle a íinals del segle 11 i inicis 
del segle 1 aC, la resta d e  materials són d'+poca iinperial, seguraiiirnt flavia, 
a partir del s. 1 dC. 
Bihiiografia: De la Vega/Sanmartí, 1977; Granados, 1984; De la Vega, 
1993; De la Vega, 1993 (Hoin. Tarradell); Granados, 1994. 
7. .lacime?zt: necr6polis romana  deis carrers Cu@uzcoa/Rda. San1 Ma~.li. 
L'any 1960, en  construir els fonatnents del grup d'hahitatges socials 
tgoan A .  llarera", varen apareixer cinc enlerraiiients d e  tegulae, que  foren 
constatats el 30 d e  desellibre per J.  De la Vega i la Dra. Anna Ma. Muñoz. 
Coiii ja hein comenta: anteriorment, la urgéncia d e  les ohres no va perinetre 
fer-lii cap incna d'excavació, i noines fou possihle que  el dihuixant del Museu 
d'História dt: la Ci~itat aixeqnes la planta i la secció del jaciment. 
Perla tipologia clels enterraments, els ohsrrvadors cr rurn  que  és  pro- 
hahle que  fossin tarclorroiiians. 
Bihliografia: De la Vega/Saniiiartí, 1977; Granados, 1984; De la Vega, 
1993. 
8. ,/acime$?r necropoli~ [romanal de  I'esració d e  Saizt Andrezl-Comlal, 
Situada a uns 15 nietres al nora del pont d e  la Riera de  Sant Andreu. 
En les inateixes obres en  qit* es  descohri el jacitiient núm. 2, I'any 1854, 
tariihP es  troi~aren una serie d e  sepulcres d e  forma rectangitlar, a lg~tns  d'ells 
hastant irregulars. 
Bihliografia: Brossa, 1869; Mn. ClapPs, 1931; De id Vega/Sanmartí, 
1977; Huntingford, 1983; D e  la Vega, 1993. 
9. Jacimertr: Idlpdsit d e  material.~l roma, del s. 111, d e  carrer- Foradada >izím. 
5 7-58. 
MossPn Clapés, l'any 1896, ja Iiavia referit la trohalla d e  niosaics en  
aquest indret, en els terrenys d e  Can Foraclada. Lany 1958, en  rel>aixar les 
terres del solar del nútiiero 57-58 del carrer estiientat per a consrruir-lii 
hahitatges, quedaren al descohert unes restes, que  foren observades per 
Joan Vicente. 
Els tiraierials ohtinguts foren els s rgurnts :  6 fragnients d e  ceraiiiica 
comuna, 3 d e  gerros d e  hoca ondulada, 1 d e  dolium, 1 d'inifora, i un disc d e  
cerainica arrodonit a cops, peca freqüent als assentainenis ihPrics, o n  es  
relaciona amh estructitres d e  forns. 
La datació fou pol+mica. Serra Rafols, a partir d e  I'analisi del iiiaterial 
cerimic, clóna una croiiologia d'inicis del Baix Imperi, cap  a la segona meirat 
del s. 111. l'er6 Jotdi d e  la Pinta s'inclina per situar-ho e n  Ppoca niedievai, 
lainbé amh arguments ceriinics. 
Inicialmeni es  va considerar el iaciment tin ahocador d'escomhraries 
d '+poca romana. L'estrat o n  e s  troharen e ls  inaterials era íormat d e  
cendres ,  i hi han possibilitats d e  q u e  e is  materials haguéssin estat  
arrossegats per l'aigua cle la seva ithicació original, dones es  trohen e n  
I'eniharrancaiiient d 'un llit torrencial. La proximitai d 'on les fonts sicuen 
Can Carsar, que  tatnhé oferia una possihle datació haix-imperial, fa po-  
sar  en  relació els d o s  jaciments, i possihletneni tot pertanyia a les 
instal.lacions d 'una inateixa vii.la. E. Huntingforci va tiiés enlla, i proposa 
q u e ,  per la uhicació en  un lloc al1 i en  una d e  les enirades r>rincipals al 
Pla d e  Barcelona, e1 Coll d e  Finestrelles, 1116s q u e  cl'irna vil.la potser es  
tractava d'ttna statio o cl'ilna mansio: mena .d ' i rees  d e  serve¡,, d e  les vies 
Bibliografia: Mn. Clapés, 1896; Serra Rifols. 1965; De la Vega/Sanmartí, 
1977; Secció d'Esttidis del  Centre Excursionista Puig Castellar, 1983; 
Huntingford, 1983; De la Vega, 1993; Granados, 1994. 
10. Troballa pu~z tua l  troc d'empedraz de via [roma~ral del carrer Gratz de 
Sant A~zdreu, e,rrre Abad Odó i Riera de Sa~zt Alzdrezi. 
En aquest indret, anoinenat durant molt temps ,-El &oval,., encara restava 
l'any 1844 un trajectr einpedrat ainb grans lloses que,  després d e  ser retirat 
per l'autoritat militar i recuperat peral  pohle pel Curat Perpetuu, fou finalinent 
convertit e n  coscoll per pavimentar la carretera del Clot. I'el fet d e  coincidir 
ainh el traGat del ramal d e  la Via Augusta que  anava fins a Barcino, es  va 
pensar en  atrihuir a I'empedrat un origen roind. 
Bibliografia: Mn Clapés, 1931; De la Vega/Sanmarti, 1977; Huntinglord, 
1983; De la Vega, 1993. 
1 1 .  Troballa puizrual: estaltiera de Venus romana de lSa~zt A~zdreul. 
Hein d e  reiterar que  a causa d e  la quantitat d e  dades contradictories 
no r s  IJVX coneixer la ubicació ni les condicions precises d e  la treballa. 
L'estatueta fou trohada el 1952, 1953 o 1955. Els indrets proposats són un 
terreny del carrer Manuel Sancho o hé  un hort d e  les proxirnitats d e  Can 
Guineueta, doinicili d'iin nianohre d e  Sant Andreu anoinenat Juan Morales 
Anguila. En el recorregut poslerior a la trohaila (l'estatueta fou donada pels 
Amics dels Museus al Museu d'Hist6ria de  la Ciutat, previa rrstauració d e  
Joan Muñoz i I'acli i després d e  passar per les mans d e  I'antiquari Bosch i 
Fontseré) s 'anaren esvaint inés les dades  concretes sobre  I 'indrrt d e  
proced2ncia. 
L'estatueta esta feta en hronze, arnida 18,7 cm. d ' a l ~ a d a  i es t i  frag- 
mentada per la meitat d e  les caines. Els seus trets Iian estat detalladament 
descrits a la hibliografia que  s'hi ha referit. 
Bihliografia: Serra Rafols, 1957; Balii, 1961; Balil, 1964; De la Vega/ 
Saninarti, 1977; Huntingford, 1983; De la Vega, 1993. 
1 2  Troballapu?ziual  e.íiris d e  sílex iprehist6ricsl del  camer  Rouira i Virgili. 
Durant les obres d'urhanització del I'arc d e  la I'egaso, I'any 1989, al 
carrer esinentat, colindant al parc, J .  d e  la Vega recollí 4 estris d e  sílex [le 
color melat. 
I'er la siinilittid anih els que  apdreixen en els jacinients anih ceraiiiica 
(2,6), podrien datar tanihé del neolític niig. 
Bibiiografia: De la Vega, 1993. 
13. Jaciment: [villa] romana d e  la  /-caseta dels capella7u.l 
La uhicació exacre d'aquest indret, conegut ja per documentació del 
segle XII': no  és precisada per cap d e  les fonts que  I i i  refereixen restes 
antigues. Aqiiestes fonts el situen prop d e  Can Nyau, prop d e  la fabrica 
d'aigua-cuit, paral.le1 a la riera d'Horta, en  el solar on es  bastí la fabrica 
dalcoliols Barcelona S.A., a la vid Trajana, o on ara I i i  Iia una estructura d e  
formigó d'unes futures corxeres del Metropoiita. La uhicació exacte, corro- 
borada per testimonis orals, era la hase del triangle ferroviari. S'hi arrihava, 
haixant per 11 d e  setembre, creuant el pont d e  fusta i toiiihant Ileugeranient 
cap a I'esquerra, quedant un xic separada d e  la fabrica d e  velliits."' 
Durant la construcció de la via ferria, el segle passat, es  posa al 
descohert en aquest indret un inosaic i una amfora que  n o  es  pogueren 
conservar. 
Bihliografia: Brossa, 1869; Mn. Clapés, 1931; Huntingford, 1983; De la 
Vega, 1993; Granados, 1994. 
14. U~zitat moizume?ztal: /vil.lal rornaiza deis cari.ers Pardals/Garrotxa/Verge 
d e  Moiztserrat. 
En aquest solar s'lii aixecavd la Torre dels Pardals. Tot i que  pertany a 
Vilapiscina d e  Dalt, el considereni en aquest inventar¡, donat que  fins ahans 
d e  I'agregació el nucli d e  Vilapiscina pertanyia al rerrne iiiunicipal d e  Sant 
Andreu d e  I>alomar. Mossen Clapés explica que  al segle XVlIf s'hi troharen 
19 I'OUS, M : "Li lhisti,ri:i qtic quedar2 rorrinbdii", fin~.ilrelle.r, 6: 1liircrlirii;i 1994. 
20 Sr~ons rns nutific;i el Si. Marlí l'<i<is, pfrsirlenr del Ccniir d'Esii$ilis lgnasi IgICskis. 
uns hanys rornans. Novament ;ti segle passdt, segons J .  d e  la Vega, s'hi 
documentaren restes rornanes, i l any 1916, al mur d e  la Torre, s'hi troha iin 
cap femení d e  niarhre hlanc, segons consta en  la firxa d'ingrés d'aquesta 
p e p  al Milseu Arqueologic d e  Barcelowa. 
I'er la moda del pentinat, aquest cap e s  pot darar d e  la segona meitat 
del segle 11 o inicis del 111. 
Bihliografia: Huntingford, 1983; Granados, 1984; De la Vega, 1993 
15. Troballa puntual: ti-o6 d'empedrat de oia lro~naizal del carrer de 
ITr~mu1~taizaI. 
Aquest carrer n o  coincideix amh I'actual, que  era el carrer Sant Ramon. 
L'antic carrer Tramuntana és  part d e  I'actual carrer Gran d e  Sant Andreu." 
L'any 1844 encara es conservaven restes d'empedrat, que  foren retirades al 
rnateix temps que les del tro$ d e  .el Raval,,". En q~reden testiinonis toponímics 
en  els camps que  es  trohaven al voltant d e  I'antic carrer Tramunrana, que  
eren coneguts per ,,Canip d e  I'eriipedrat,,. 
Bihliografia: Mn. Clapés, 1931 
1G. .Jacimelzt: ldip6.iit de ceramical izeolítica del catnp de.fiitbo1 del tria~zgle 
,ferrooiari. 
Coincidint ainh 1'emplac;ainent actual del cainp d e  fútbol que  hi ha dins el 
triaiigle lerroviari, antigainent hi Iiavia una hbhila, on en  I'excavació d e  les 
argil.les s'hi trobaren fraginents d e  ceririiica neolitica. 
No coneixem el detall dels iiiaterials, ni si alguna altra pubiicació en  
refereix més dades. 
Bihliografia: Granados, 1994 
1 7 .  Trohulla puiztzrai Idzp6sit de ceramical lizeolítica, iherica i 1-omanal del 
[Porz 1 de Fustal. 
Tot i que  a Sant Andreu lii havien 1nt.s d'un pont d e  firsta que  creuavrn 
21 Srgons r n s  ni~tificil el Sr. Msiti i'oits 
22 Vrrirr ,invrnt;iri i,iliii. 10. 
les virs clel tren, senilila qire el pont esmentat és  el qiie esrava al final d ' l l  
d e  seteiiihre, al costat del pont d e  la Riera d'Horta, que  travessava les vies 
del ferrocarril cap a Frani;a." 
En la trinxera del pont els iiieinhres d e  la Secció d'Estudis del Ceiltre 
Exciirsionista i'irig Casteliar troharrn tina s r r ie  d e  fragnients d e  ceraiiiica, de  
la qual noiiiés rahem que era neolítica i íhero-soii~ana. Desconeixeiii si 
aquesres peces foren estudiades i puhlicades. 
Bihliografia: Granados, 1994. 
La Torre d e  Bell-lloc era una torre senyorial del segle Xi que  e s  trohava 
a continuació dels cuartels d e  Sant Andreu, en direcció a Santa Coloma de  
Granianet. Es creu que  estaria situada aproxiii~adaiiient on ara I i i  Iia la Coo- 
perativa del FIuid Eléctric, a la cruilla d e  la Ronda aiiih la Carretera d e  Rihes. 
No coneixeni quins iiiaterials hi varen apart.ixer, ni quina datació deurien 
oferir. Notnés sahein que la Torre e s  considerava constniida sohre les restes 
d'una vil.la romana. 
Bihliografia: Granados, 1994. 
19. Unitat motzume~ztal eslrc~ctt~ra//roma~ralde Cdn Basté? alPassei,q Fabra 
i Pu&, núm. 276. 
Can Basté és  tina inasia hastida al costat d e  i'església d e  Santa Eiiialia 
d e  Vilapiscina'" actiralmenr restaurada. 
Mosskn Clapés ja havia fet rsiiient d e  trohalles roinanes e n  aqliest 
indret. Durant les ohres d e  restauracib apiregiié, sota el nivell.de I'edifici, 
una estructura arquitectbnica, i nonihrosos carreus hen tallats, dispersos i 
reaprofitats en altres fases d e  I'edifici. J .  d e  la Vega pogut. ohservar aqiiesta 
trohalla 1'11 d e  fehrer d e  1992. 
L'estructura, d'opus incertum anih un enlluit d e  niorter d e  cale, es 
trohava en un nivel1 inferior a les bases d e  la iiiasia, i es  recolzava e n  iin iiiur 
inés antic, fet d e  grans carreus hen trehailats. 
Sense materials que  ho aconipanyin ni docuinrntació grafica que  
23 Inforiilivci<> de Si.  Miirri I'ons. Oriol Gr;ini$dr>s sirria la irr>i>aIta r n  el ponr del 
Xrrrrnt <I'Estarislli~. 
24 Yer e x p l i ~ t r  incl~~siO '1 :~[ t~esra  rolxtlkk :< l'~nvcnr;!ri vccscc ním~. 14. 
pertneti un estudi posterior, poques dades ens por aportar la consiancia 
d'aquesta trohalla. 
Bihl~ografia: De la Vega, 1993 
20. Jacime7il: lassentamerztl ineolíticl de la crui l la deis carrers Arni,r<í/Bilhao/ 
Cami de la  Verneda. 
Durant els anys 3989-1990 es  portaren a terme les obres prr  fer passar 
el col.lector d e  Navas per sota el túnel del tren. A uns 3'30 iiletres d e  la 
superficie les maquines deixaren al descohert les restes d'irn togar i altres 
materials que, sortosanlent, pogueren ser recoliits. 
El material Iític recuperat d'aquest jacirnent fou el següent: 18 estris 
d'ohsidiana, 2 d e  sílex, 1 d e  quarc, 1 nodul d e  jaspi, un palet d e  sorrenca 
anib perforació central i 1 tascó d e  pissarra. Tipologicariient s'enquadren 
dins la constant d e  La resta d e  jacirnents preliist6rics d e  Sant Andreu. 
És significatiu I'elevat noinhre d e  peces d'obsidiana, d'entre 6 a 29 
rnm. d e  longitud, algunes d e  les quals, poc trehallades, fan pensar, tal coin 
apunta J.  d e  la Vega, en ascles d e  rehuig d 'un  RipotPtic taller. 
Bihliografia: De la Vega, 1993 
21. Trohal lap~r?ztual  irestesl del Pral de la  Mel, entre els carrers Corzcili de 
Trento/Esproficeda. 
En aquest indret, un antic camp de  conreu ahandonat, el 9 d e  noveinhre 
d e  1979 foren recollides per J .  d e  la Vega una destral d e  pedra polida i un 
fragment de  ceriinica grisa <le pasta fina. 
El fet d e  ser una trohalla isolada i la llarga perduració d'aquests dos 
ohjectes arqueologics fa que  n o  es  puguin extreilre conclusions a nivel1 ni 
d e  cronologis ni d e  tipologia d e  l'indret. Les destrals d e  pedra, tot i ser d e  
factura neolírica, es  trohen fins i tot en Ppoca romana, conservades com 
ohjectes d e  caracter rnigic. 
Bihliografia: De la Vega, 1993 
22. Troballa p t~?z tua l  ~leslestral de la  cnli ' l la delel cami Foizdal i el cami de 
Provencals, el carrer Reclor de Vallfogorza 
En el transcurs d e  la realització d e  la cinquena fase del Pare de  Sant 
Marti, el 23 d e  j~iny d e  1991, i desprEs d e  la intervenció d'tina pala iiiec2nica, 
fou descoherra perJ. d e  la Vega una destral d e  pedra polida d e  característiques 
iiioit similars a la del níiiii. 21, pel que  apliqiiem el mateix raonament 1 x 1  
que  fa a la possihilirai d e  donar alguna datació d e  l'indret. 
Bil->liogrdfia: De la Vega, 1993 
23. Urzitat monuinental: elements nrqt6itectorzic.s iroinnizsl de 1'Església de 
Saizt Martí Vell. 
L'any 1989 J. d e  la Vega va observar, lorinant part d e  I'enllosat del pati 
davanrer d e  I'esgliisia, tres fraginents d e  carreiis irehallats d e  forma que 
recordaven certs eleiiients arquitect6nics roiiians. 
Si hii es  va confirinar que  podien ser eieriients roinans, n o  es  pot 
eshrinar a quin tipus d e  construcció Iiaurien pertangut. Una possibilitat, apun- 
tada per J .  de  la Vega, seria que  provinguéssin d'algun moniirnent fiinerari, 
constriiccions que usualment tenien ornamentació arquitect6nicd i es siruaven 
piop d e  les vies i caniins, coiii 6s el cas del nucli cle I'església de Sant Martí 
d e  l'roveneals. 
Bibliografia: De la Vega, 1993; De la Vega, 1993 (Hom. Tarradell). 
24. Urzitat moiztlme~ztal: elenierzu arqc~itectoi~ics Iroinar~sl de Ca lilrrio. 
En el mateix iiioiiient que  localitzava els del níiin. 23, J .  d e  la Vega 
també va trohar dos carreiis més, ariih les iiiateixes caracierístiqties, a Ca 
I'Arno, iiiasia situada just al davant d e  I'EsglEsia. Els carreus havien estac 
aprofitats coin a iiiaterials d e  construcció en  el inarc d u n a  finestra gdtica. 
Una restauració posterior d e  la iiiasia ha deirat  coigats eis eleiiients 
sota la protecció del morter d e  cal$. 
Bihliografia: De la Vega, 1993; De la Vega, 1993 (Hoiii 'i'arradell). 
25 7iohallapu7ztual lmurlli-onza1 del Prat de la Mel, al carrer Lope de Vega 
núm. 259-2613 
En construir-se els ionaiiients d e  les cases dels números esmenrats, 
I'any 1971, honi va topar aiiih un niur llastit ami-> carreus rscaii-ots. La nolícia 
fou recollida i transniesa pel Sr. Eduarcl Torras. 
La treballa, dificilinent datable, va concretar-se mes quan, cap als anys 
90, J. d e  la Vega rebe la notícia d e  que,  poc desprSs d e  trohar el mur, un 
ohrer tamht: Iii Iiavia recollit dues inonedes roinanes lbaix-iinperials. 
De disposar d e  més details sobre aquest niaterial n~imisinitic i el seii context 
estratigrific, es podria datar ainb inolta ines exactit~id la trohalla, i es podria 
posar en  relació ainb la resta d e  trohalles t~aix-iinperials del territori d e  Sant 
Andreu. Malauradainent n o  podem disposar d e  dades inSs detallades. 
Bibliografia: De la Vega, 1993 
26. Trohallapuiztual: ldipdsit d e  material.~i líbero/romal del carrer  Carúenal 
Tedeschiizi. 
Quan es  realitzaven les obres d'obertura del carrer esmentat, davant 
d e  Ca I'Armera, es  troharen unes sities plenes d e  material cerainic, que  fou 
identificat coin iberic i roin2. 
Bibliografia: De la Vega, 1993. 
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3. Desenvotupament historie del barri a travds de les restes materials. 
3.1 La presencia prehisl6rica. 
A Sant Andreu ens trohetii, per a tots els periodes antics, amh ei pro- 
hletiia d e  la niigradesa d e  res tes  arqui tec toniqi ies  o d 'estr i ictures 
d'assentaments d'aquestes epoques .  Aixo pot oheir h é  a q u e  n o  s'lian 
conservat, h é  a que,  al no  fer-se excavacions sistein~tiques sinó noinés 
prospecció en  superfície, no  es  van poder detecur.  Al no haver recollit tota 
aquesta infortnació, I'únic testitiioni que  es  pot llegir és  el deis ohjectes 
dispersos. 
La trohalla d'objectes no ens pot garantir la ubicació d 'un jacitnent 
(els objectes poden haver estat arrossegats per torrents, o haver caigut per 
un pendent, o ser part d'un transport pitntual, etc.), i per tant hetii d e  centrar 
les dediiccions en  un altre catiip: la cronologia. Pero aquí hi ha un nou 
prohlenia: al n o  trohar-ios en  un context arqueológic complert, n o  coneixetii 
la seva situació estratigrafica, i no  els podetn seqüenciar localment. I'er tant, 
només en podetn fer una datació tipológica, seinpre imprecisa, perqiie en la 
majoria dels casos prové d e  datacions estratigrafiques d'altres jacitiients. Aixd 
fa que  moltes d e  les conclusions preses per aquesta zona respecte al tipus 
d'assentaments i a la seva datació es  hasin niés en  el paralelisine dels conjunts 
amb d'altres zones que  n o  pas en  la lectura directe d e  les restes locals. 
A Sant Andreu s'ha pogut docutiientar la presencia d e  I'hotiie en  epoca 
prehistorica amb la suficient quantitat cie testitnonis. Tantnateix, la vaguetat 
d e  la majoria d e  trohalles a la qual ja hein fet referencia, cotiipartida ami? la 
majoria d e  trohalles d c  la resta del l'la d e  Barcelona, fa que  no es  puguin 
concretar les condicions i característiques d'aquest pohlament. 
De tots els inaterials trohats, únicainent la cerainica +S un hon indica- 
dor cronologic, i pot ser iitilitzada coin a fossii director per datar un jacitiient. 
I'er poder analitzar la ceriiiiica cal una descripció relativanient detallada, i 
prelrrentment iin dibuix, condicions que  quasihé no es  reuneixen a les 
publicacions que  parlen d'aquestes trohalles. Sense aquestes dades, ens hein 
d e  confortnar amh acceptar con1 a valides les atrih~icions cronociiltrirals que  
han donat els qiii han descrit el jaciinent, sense poder aprofundir més en  
I'an2lisi cl'~ins indterials la inajoria dels quals ja són tiiolt dificils d e  localitzar 
i identificar, si no  esran extraviats. 
Els jaciments arnh ceramica que es  poden considerar, sense prohletnes, 
neolítics es  concentren en  una arca relativarnent redtiida, que  va de  Can 
Nyau (6) fins a I'estació d e  Sant Andreu-Comral (2). La relativa unifat d'aqiiesta 
arca c re i~ i i i  qite pot ser deguiia a les vicissititds de  la recerca: totes les 
trohalles es  concentren al voitant del triatigle ferroviari, zona poc iirl~anitza<la, 
i on els efectrs destructors d e  la continitirat d e  pohlaineiii no  han estar massa 
intensos, sohretot perqlie l'inrlret ha e t a t  ocupat per grans infrastruct~ires 
(la xarxa viaria) que  n o  han r>erniCs que s'lii deseiivolup6s I'eclific. d ~ i o  . '  ii~assiva. 
i'amlbE cal considerar les prefcrencies terriiorials dels qui llan prospectat i 
recoilit iiiaterials en aquesta zona. I'ero taintbé es por pensar en  una preferCncia 
d e  I'lioiiie neolític per oc~ ipa r  tina zona que devia renir possihilitats agrícoles, 
relativainent lben regada i qiie n o  tenia cap elevació hnisca del terreny. 
Les estrat igrafies deniostren q u e  la inajoria n o  s ó n  materials  
d'escorrentia sino q u e  resien sin sitii.,, i en  bastants casos comparteixen 
uhicació aiiih iiiaterials posteriors, preferentrrient roinans, el que  reforca la 
elecció d e  I'indret per les seves possihilitats i recursos. 
Noinés teniin descripcions acurades dels inaterials d c  I'estació (2) i 
del sifó d e  Can Nyau (6). En tots dos casos e s  van datar coiii pertanyents a la 
,,Cultura dels Sepulcres d e  Fossa". Actuaiiiient aquesta teriiiinoiogia ha estat 
qüestionada, i 6s preferible utilitzar les perioditzacions mes esranclarirzades: 
les forines analitzades correspondrien a un neolític mitja, que  per les diferents 
cronologies relatives i les priii>eres datacions sobre inaterials pel sisietiia <le1 
Carhoni 14 han ofcrt una datació aproximada (no calibrada) del 3500 al 2500 
BC". 
Les caracierístiques d'aquests materirils ceramics són les forines Ilises, 
carenades, ami> nanses lubulars, iiiassisses o d e  cinta, o hé  a tbase d e  cordons 
multiperforats. El riiodel seiiibla desenvolupat a partir d e  la facies local 
,.Molinot. (postcardial), sense qiie la evolució a partir d e  models autdctons 
contradigui la evident influ+ncia del grup cliassi2 (F ran~a) ,  ni els notables 
paral.lels aiiib la resta d e  g r ~ t p s  europeus i iiiediterranis (La Lagozza). Dins 
el grup general <le cer2iniques del neolític inig, les d e  Sant Andreii, coiii les 
d e  tot el I'la d e  Barcelona, entren clins I'area del litoral-prelitoral, facies 
definida aiiilb el noni de ~ d k a d ~ ~ ~ i ~ ~ ~ .  
Les peces litiques docunientades en  els assentaiiients d'aqurst periode 
presenten una varietat d e  tipus que  no es  dona en  les sepultures d e  fossa 
conternporinies: gratadors, truncadures, hurins, perforadors, rascadores so- 
bre ascla. Als llocs d'ocupació aqiiestes peces apareixen desgastades o 
trencades, són peces ainortitzades que  es  liencen o s'al>andonen i q u e  són el 
nsiiltat final d'uns processos de  producció. 
25 MAItTIN. A :  '"El nri,litic ~i l i f j i  plr: nova estrdlepi;, d'orpankzaciÍ> social i ecrinfinlica'. 
9$ Col.l<,qui dilryueol<gia de Puigcerdd. 
26 CUIU, M.: "Considersci<>nes s<ihrr los enrrriainii.nt<is en cistiis nroliricas y si, 
evolución posterior en C~t:iliiny;i", XIII Congres<, iVac l~ inr</~ leArp~'o1~~,q i (1 ,  1972. Acrilalnicnr 
s'accrpirn, a Caralunya, tres ynips de carictets prou drfinits: el SalxidriIB o 141llesi:l (~>rrdi,iiiini 
'le l':bgric~~lrt~r:u>, el Suls<mes (pred<,~?~ini <le l:k r~t~~aclcrkO i l'En>]x>r'k~nGs (pres?nckt de 
,meg:,litis,,,c). 
A Sant Andreti, rnalgrat que  no totcs les troballes lítiqlies sacompanyen 
d e  ~era in ica ,  es  poden atribuir al niatcix r>eríode. Les trohalles Iítiques clis- 
perses per la resta d e  la zona són d e  caracteristiques inolt similars a les que  
acoiiipanyen a les cer2iniques d e  la zona del triangle ferroviari, tot i que  les 
descripcions pateixen d e  la m t e i x a  iiianca de  precisió. Es distrihueixen en 
un radi mes aiiiple, sempre tirant cap al Clot i fent hona aquella noticia tant 
genérica, citada per Ll. I'ericot, que  feia referencia a lins estris de  sílex trohats 
en alguns llocs d e  La Sagrera (1). 
Les destrals d e  pedra polida són poc significatives a nivel1 cronolbgic, 
dones apareixen en  jaciments d'un veniaii cronológic niolt ampli, o n  eren 
conservades sempre sota la concepció mitoldgica d e  que eren -peclres d e  
I lainp ainb poders mkgics i ya r idor s .  
La materia pri11iera dels estris d e  pedra és  iriiportant per al periode 
que  ens  ocupa. És en  el neolític mitji quan es pot coniericar a parlar dels 
priiners intercanvis a distancia, d'un veritahle trafic ,,coinerciaI. de  niatt.ries 
primeres i ohjectes manufacturats. Aquest trafic és  delatat sohretot per 
l'aparició d'objectes rralitzats sobre bases iiiaterials no  autoctones, com és el 
cas dels ohjectes tallats d e  sílex melar o d'ohsidiana trohats a Sant Andreu. 
El Neolític Mitja es caracteritza per la consolidació d e  les noves for- 
mes sócio-economiqties iniciades dos  inilenis ahans (siihstitució d e  la 
recolecció i la cacera per I'agriculttira i la raiiiaderia), alhora que  per l'aparició 
d e  noves activitats i repercussions sobre l'estructura d e  la societat: 
' Augment i estahilització d e  la pohlació. 
* Colonització d e  noves zones, ampliació d e  I'horitzó d'activitat. 
' Canvi en  els tipus d'assentament: ahandonament d e  la utilització d e  
coves i ahrics, degut a una explotació economica rnés intensiva d e  I'entorn, 
i concentració d e  la població en  nuciis Iiahitacionals més ainplis i amh 
un caracter més sedentari. Concentració d'assentarnents en  planes, gracies 
a la consolidació d e  la practica agrícola. 
' Constatació d 'una xarxa d'intercanvis a curta i initja distancia: el sílex 
melat és  prohahle que  vingui d e  l'rovenca, els pect~inculus glycimeris, 
manufacturats en  forma d e  hra$alet, es  poden posar en  relació arnh les 
pohlacions d e  les hoqurs d e  I'Ehre d e  inonients tardans del neolitic antic", 
la ohsidiana, a I'eipera d e  que  es  vagin lcnt rnés investigacions, es  pot 
27 CUIU, M., VILAlmELL, II.: "Estado <Ir ki in!,rsripiciÍ>n r n  n>rnt i  ;i la rransiciirn 
rnrrr el nroliticc anrigii<> i tiirdiii cn C.~i;ililñ;i", Ai-qireiihi,yru. 13, 1986. 
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creiire proviiient d e  la Mediterdnia Centralrn 
l'er atendre aquesta iiiajor demancla d e  productes maniifact~irais, pro- 
bahle existencia de  cossos cl'artesans especialitzats. 
* Consolidació del fenoiiien d e  les pricriqiies fiineraries sistematiqiies, 
que  en  la diferent riquesa dels prodiictes ornameiitals iiiiiiiohilitzats en  
e1s aixovars fiineraris poden ser inclici d'una priiuerenca diferenciació 
social. 
El dehat actual planteja la possihilitat il'iina ,,colonització chassiaiia 
que  hatiria definit els caricters del neolític niitja cetala, prioritzant cada cop  
inrs la evident continuilat entre el neolitic antic i el rnitji, i el desenvol~ipai~ienr 
autocton a partir d e  I'epicatdial i el postcardial. 
Genericament s'adverteix iin desequilibri de  les tioballes d'aquest 
periode a Catalunya, docuiiirntant-se iiiasses necrópolis e n  relació als pocs 
assentaments liahitarional,~. Curiosaiiient, a Sant Andfeii n o  es documenta 
cap enterrament, i si un  parell d e  possihles assrntaiiients (2,6). 
28 MOLIST, M.:  "El ncolitic miija ii Ciioilunya: csial rlri coneirenirnt, <Ieh;!ri. i prrgun- 
res ü inici d e l  anys 9O", 9+ Col.l,ryi~i dAtyrre<ilr~giirr de Pu<i,ceidü; MIIIET. J . :  .Lt indúntiia 
lítica del neolitic niitj;: c;iradrristiqi~rs de la indúsirki liticii de les srpilltiirrs i dclc contrxtr>s 
Ll lliihitació.. 92 C,>i /r,qui dArq~te<iirai<i 'le Ptti,i,cer.dü; bIAI~TIN.  A , .  OP. Ci l ,  p 165, 
Figura 2: Matrrials trohats en  algiins dels jaciinenls d e  San1 Andreii. Els 
iiúineros d e  les ilustracioni corresponen al núiiiero assignat a cada jacimrnt 
en I'invenlari. Proced2ncia clels dihuixos: DE LA VEGA, J . ,  Priine?' hatecs 
histdrics de Satzr Marti de Prooexgnls, Barcelona, 1993. 
E1 dibuix ts unu fivniu dixprr.~.ri<i bririw yue en.5 pei.mei de/rnir i donur infirnzaciii 
,sobre un ubiecle. Un dihuix hen fel, normulirzal. ,-erra D ~ I .  a ntu11s UI?W ~ 0 ~ 1 1  a h~nr 
Elpruc&s 12cnic o seguir nu resulta complicol. Es ImcW de repre.senlar uno p e p  deievi,zi- 
nada .sobre unDlu a e.scula nalui-al. uuun si.@ui o~,.s.sible. r> o e.?cuIu i-edrii¿lrr .segun$ la 
. . - .  " 
granddna de lo pela. Si rns ulenim u la norrsaliuu de i.cprercs?luciii e.visrerzl ochralnlci?l, 
coma mínim cal donur una viitrifronlul i una secció dc 1u p e p  <i,firigrnenr. 
En el dihuix aryb~irol&ic s'ent&n alrn u iiislu principal uyuellu yue d6na el rndxitri 
d'infurmuciü pel yuefu 10 forma i crrracledsllyues bhasiyues de lkieelemeni o dibuiru,: 
Depenrnr del 1ipu.s depwu ofrq,nenl anzh una oislu/,.<i?rlul i un  perfil, en ucu.siu,rs Gs 
s~uficient. En ailt-es cua,s, w m  per ex>nple els molenri1.x 9 7 0  sinz21ricc es ~~ep~~e.w~~lulU IU 
oislufronrrrl i altres de .srcund~rics. 
Semp,% prdt,iu>izrnlul diburr cal orienlui- wrrectunzenl lo pego u fi-ugl7ier?l, ju qrle zlnu 
onrntació rrr6niu cunvia lolalmenl lufirnzu de la peca. 
Els elenwnls ccrümic.spr>irlrn preseniur dos eixr>s inz6tvics. Ltn d'horilzonlul i r<?? de ocni- 
cal. AparlirdeldiUmeirc dr lupe~o  dej~irinirn i'eix horirzuntul ipariini de lo t?irilul &uque.sl 
diiimerre oblenim i'eir uerlical. Ayue.s~.s eixo.s són nece.wnsper. tal de 1mí.ar el3 dii~eis<is 
aspecto. conr~rrulius del mai~.,iul u dihuixar L'ei.~ r,errical u mG.s, s?;eprr~-u /  eisirj inrrri?~ 
de lapeju, que.s#mp,z. queda repre.~r,~ludu a lapar-1 ercyuerre del rlihui,~. E,? uyueslu oCsi<i 
interna sidenr-fiiw 10 cecciij del i,us ofrugrncnt, é.~ ri dir el gtuJ.1- de Iri purel. A Ir¡ purt 
dreru del dihuix e.? represento /u parl externa de Iri pecu, sup,ir-1 drk isoiius decorulius 
yuon en ti. 
.?e el cas de,/mgmenl.~ in/ri>-mcs no as dejncllen eixos u cxcepci,i de yrte siguirt wre.s o 
punir de les yuu1.q riobieiiim diümetres. f i  dihuixu u n  pla fri,ntr<i ucon~par?jwf dclpet:fil. 
Ayuesi r'idei7llfii~u prr yue cempre e.s reomple de color negi'e, exeple yuan es fuci 
iumpliuciú d u n  detall clr 161 peco que otii>w i.eainplerr per 1inie.s oh1iyüe.s rr 45". Lu 
reprc.senluci6 de nansa i up1ic.s 110 ucornp~r~~yaclrr d h n  tal1 ~runsrie~sul,fur¿'ir u rnht de 
nizre. 
Cal dirauc nz<ill,s dr1.s dihnis<is uue rrobcaz an les Dllhlicaciol7.i n,, .s'uiu~len u /u izi>rmrili- 
3.2. Elpoblameizi Roma. 
Tenint e n  compte el lloc que ocupava topograficanient la població 
antiga d e  I'actual Sant Andreu, entre els perits turons de la Serra d e  Collserola 
i part del I'la d e  Barcelona, coincidint a inés a mes, amh una zona de pas d e  
suiniiia importancia per la seva coiiiunicació vers I'interior, podem asegurar 
anih les dades que  tenim, que  el se11 territori no passaria desapercehut davant 
dels interessos roiiians. Des d e  Can Carsar (5) a la Trinitat passant per la 
Torre Bell-lloc (18), per Can Nyau (61, Ca I'Arno (241, aixi coiii Can Bast6 
(26) a Fabra i Puig, i tota la resta d e  punts ja esmentats, que  eviclencien 
restes romanes, indiquen pohlament roma. És pot dir, que  no existí cap nucli 
de fundació romana, pero si foren construides vil.les, distribuides ainb una 
certa regi~laritat al llarg d e  la Via Augusta, en el ramal que es  dirigia a Barcino. 
El caracter eminentnient agrícola d e  la zona formava par1 del que  era l'agger 
d e  la Colonia, el transit d e  la carretera atravessava I'agger provincialis o 
agger publicus, que  eren eis camps provincials o pastiiratges púhlics. A Bar- 
celona h o  varen ser en  hona part la zona exposada als efectes del riu Baetulo 
(Besós), dins d e  la qual s'inclou Sant Andreu. De tot aix6 s'ha conservat el 
record en el nom antic d e  Proveneals que  deriva d e  Carnps I'rovincialis. 
A Sant Andreu ens han quedat indicis d e  l'existencia d e  vil.les d'origen 
roma, é s  possihle de detectar-les pels materials que s'hi trohen. Una de les 
restes niés rellevants 6s que  en algunes d'elles apareixen mosaics interpretats, 
en  alguns casos, com a hanys. En aqiiest sentit lietii d e  citar els casos d e  Can 
Cirsar ( 5 )  o el punt on es  trohava a Torre dels I'ardals (14). I'er poder fer- 
nos una idea del rnoment cronológic en que  perviuen ens heni d'aferrar a les 
restes ceramiques, entre aquestes s'identifiqiien fragiiients corresponents a 
campanianes A i B acornpanyades d e  sigil.lates que estan indicant un inoment 
d e  canvi situable en el s.Ia.C., a ix i  son els rnaterials d e  I'Estació d e  Sant 
Andreu (2). Les imfores vinaries classificades com a Dressel 1 del carrer 
Gran d e  Cant Andreii (3) s'identifiquen com a prodiiccions del s.1a.C. Per 
altra handa, algunes cronologies més apunten cap al s.1d.C. con1 6s el cas d e  
Can Nyau (6) i les restes del Torrent d'Estadella (41, inoinent pertanyent al 
periode imperial. 
O . G r a n a d o s w  des taca  la impor tanc ia  d e  ce r t e s  c rono log ies  
proporcionades per aquests rnaterials cerainics trohats en  el que s'lian 
interpretat coi-n a vil-les a Sant Andreu Es tracta concretament dels materials 
tardorepuhlicans (Cainpaniana A i B, ainfores Dressel 1) que corresponen a 
Lln període anterior a la fiindació d e  la ciiitat d e  Barcelona, aixo fa pensar 
que  el I'ia [le Barcelona liauria ting~it una intensa presrncia roriiana <les d e  
hastant ahans d e  la funrlació cle Barcino. Idea r e fo r~ada  a mes a iiies, qlian 
aiiib aqiiesta fiindació queda claraiiient evidenciat el seu paper adiiiinistratiu, 
sohre tot per la descoinpensació entre I'espai u rh i  ocupat per etlificacions 
púhliques i el poc restan1 que quedava per Iiahitatges; fet que  corrol,ora I;i 
idea <le I'existCncia d e  pohlainent dispers al I'la Caldria considerar tamhk 
que iiiolt a prop d e  I'actiial Sant Andreci es  trobava una importanr ciutat 
romana, ens reieriiii a Baetulo, fundació dS+poca repuhiicana, amh una i r e a  
d'explotació agraria dins la quai podia Iiaver entrat el territori de  Sant Andreu. 
Estructural i fiincionaliiient s'lian d e  distingir en  la construcció d'una 
vil.la diversos amhients diferenciats iiiaterialinent en funció a la tasca que  
alla es  desenvoliipava. La part conegiida coiii a rústica agiutinava totes les 
tasques relacionades aiiib el cainp i d'elahoració d e  productes, incloia 
magatzeiiis d e  gra, els liocs per arrasserar els carros, les eines, així con1 el  vi 
i les preiirses d e  vi i oli, quan n'lii Iiavíen; 6s per tant el centre d e  producció 
de  la vil.la, el que 11it.s claranient ens iiiostra la seva activitat productiva i 
quina era la base d e  la seva econoniia. La part urhana, propiaiiienr dita, d e  la 
constriicció era I'aiiihit suporr d e  la riquesa dels propietaris, retlectirla a 
partir d e  inosaics, escultiires i la propia arquitectura. 
Sens duhte, la vil.la respon a una iiientalitat rural netainent individtia- 
lista. S'lia comprovat que  en les coiiiarques constaneres del Maresiiie, Vallés 
i Barcelona, totes elles fortaiiient romanitzarles, existeix tina contin~iitat en-  
tre unes construccions romanei i alrres d e  iiiedievals, quelcom que explica 
la conservació d e  nivells d'estructures roiiianes sota la construcció d e  masies, 
coiii el cas de  Can Baste (26) per exempie. Segons la opinió deJ.Vil.la Valentí"' 
6s difícil establir una filiació directa entre les dues  formes, perqiie d e  fet, 
no  es  pot considerar que  la vil.la i el mas tingtiin el iiiateix sentit dins del 
iiión agrari ni el niateix concepte d e  propieiai i explotació. Altres arguments 
es  hasen el el tipus d e  familia pairai per deduir a partir d'estudis <le parentiu 
i propietar la no persistc?ncia d e  roinanitat en  el nias. 
Hi ha opinions contraries a la d e  Vil.ia Vaientí que  defensen la 
procedt.ncia del nias a partir d e  les villes roiiiane.s, opinió recolzada per 
I'uig i Cadalfalcli*' que  considera que  fou I'arquitectiira d'aquella epoca la 
que  va evolucionar prodiiint el que  av~i i  coneixeni con1 a iiiasia, hasant-se 
en les restes de  ia vil.la roiirana de  Centcelles (Tarragona). Malgrat que  aqliest 
30 VILA VALENTI, J. E1 nz0n m,riia Crrtuliir~ycd, Ed. Ciiri'il, llarcclrin;!, 1973. 
31 I'UIG I CADAFALCH. J.: 'L.# c2iil <:iii;ii.iiia;, Coi7,qiS.~tlFIj.~I,irl~l zle lcr Coniila dRrcl,q~i: 
V<iI.II, 1910. 

Sant Andreu, per la seva uhicació topografica, era el pas natural d e  
penetracló cap al Valles. A la plaea Mossrn Claprs hi convergien eis tres 
camins principals que  creuaven el I'la d e  Barcelona, i~nificant-se i clirigint-se 
cap al col1 d e  la Trinitat o d e  Finestrelles. Aquesta condició d e  lloc d e  pas 
havia d'afavorir el desenvolupainent d e  Sant Andreii, dones esdevenia tina 
zona hen coinunicada, alhora que  rica en  recursos. 
4. Integració del barri dins el conjunt d e  tot e l p l a  de Barcelona. 
4.1. El pla en Zpoca prebistorica: San1 Andreu entre els asseitame!?ls del 
caber i les estribacions delpla del Besos. 
Si ja es difícil la localització d'assentainents preliistórics a qi~alsevol 
indret d e  Catalunya, encara ho SS n16s a una zona amh un pohlaiiient tant 
continuu i dens com el l'la d e  Barcelona. Durant rnolts anys noinés s'lian 
realitzat trohalles d e  materials dispersos, i quasibt: sernpre descontextiialitzats. 
Les poques excavacions antigues en jaciments d'aquesta epoca, mancades 
d'estratigrafies clares i norinalment restringides a I'amhit estricte d e  la treballa. 
inicial, talnpoc aporten dades coriipletes. Noiiiés en  els darrers anys s'han 
pogut cornencar a descohrir assentatiients d'una certa importancia. El 
descobriment del poblat d e  Sant Pau del Camp i d e  la possihie necrópolis 
del carrer del I'i ha donat esperances d e  la perduració d e  restes intactes que  
puguin ser estudiades amh les inodernes nietodologies". 
Del pohlament paleolític del I'la n o  en queda cap resta determinani. 
Tanmateix inolts autors s'lian pronuncia1 a favor d'aqiiesta preseiicia, addiiint 
la proximitat d e  zones aiiib iinportant ocupació huinana durant el I'aleolític 
(Ca n'Alhereda i Can Capellaiis, a les terrasses del Liobregat) i la idoneitat d e  
les parts altes del I'la per aquest pohlarnenP5, presencia que  té iiioltes ii1t.s 
garanties d e  veracitat arran del descohriiiient el 1988 d e  l'explotació per part 
d e  I'horne del Paleolitic Final de  les vetes d e  jaspi d e  Montjuic, en  el jaciinent 
d e  E1 Morrot. L'abundor d e  jaspi entre I'utillatge Iític dispers trol->at al !>la pot 
indicar la importancia i perduració d'aqiiesta explotació. 
Quan l'horne cotnenca a conreuar la terra, duiant el periode neolitic, 
necessitava superfícies planes i aptes per al conreu, amb el que  hagué d e  
32 CIUNADOS, J.O.: "Los prinicros pohladorrs del I'la", Ac1r.s del1 Ci>n,qri,~d;Hi.cIriricr 
del Plrr de Burcelunri, 1984, p. 68. 
33 PEIllCOT, LL.: "Ls pri.-b~rcrli>n~i'', Cuaderno.? de Arqzre«io,giu r Hi.Troria de la Ciu- 
drrd 3, 1962. p. 22; DE LA VEGA,J . ,  SANMAI<TI, E.: "Dociili,enls per I:, caria arqiicoliigic;, iiel 
IJla dc L)iircclona", But l ler íMer l i ter rd~~~:  10, 1977. p. 12; GIUNABOS, 19x4, Op. Cir., p. 69. 

conjunt del I'la del Besos, paralleles a I'Area d e  Llefia i a la del centre d e  
Santa Coloiiia d e  Grdlilane~". 
Fins entrada la segona iiieirat del segle actual no es coneixia enaqilesra 
zona, trer d e  les trol->alles esporidiqucs d e  Liefia, altre jaciment arqiieologic 
que  el pohiat iheric d e  l'uig Castellar, tlescohert per Ferran d e  Sagarra el 
1904. Mig segle desp1t.s fou crea1 el grup arqueolbgic del Centre Excursio- 
nista I'iiig Castellar, que  inicia tina tasca d e  neieja del pohlat, que  fou ja 
origen d e  iiioltes altres descohertes d 'epoca prehistorica. 
Les restes arqueologiques dociinienten ainb certesa la pressncia <le 
I'liome tles del Neolític Mig-Recent, i fins i tot es  podria reiriiintar a t.poques 
anterioo, de  ser correcta la clatació tle certes peces trohades rle forma isolada~". 
Les trohalles esporadiques d e  inaterials d e  sílex, Rasalt, jaspi o 
calcedonia retocats per mans huriianes, junt a ~ n h  restes d e  ceramica, 
s'esparranien arreu d'aqiiesta zona, trol-iant-se en tots els contextos (conreus, 
hohiies, construccions urhanes, ... )'Y Els principals aninlals objecte d e  cacera 
docu~nentats en  aquesta zona són Sus scroplia i Cerviis eiaplius. Els doiii+stics, 
Capra iiirciis i Bos taurus. Les activitats d e  niarisqueig es  trohen testimoniades 
per resres d e  Patella, Tritó, Pectunculiis, Spondylus, Arca i Meretrix. 
No I i i  lian publicats analisis palinologics q u e  pugin docuiiientar 
I'activitat agrícola, pero els estris (molins d e  1112) en  donen proii restiirioni. 
Arreu d'aquesta zona l ~ a  esrat freqürnt la troballa d'unes pedres allargades, 
d e  secció triangular i quasihi: esmolades per un extreni, q u e  donen la idea 
d e  que fossin puntes d'aixada". 
Sant Andreu es  trobaria a cavall d'aqiiestes dues  i r ees .  Eis pocs 
inaterials trohats a Sant Andreu s'enquaclren dins la constan1 crono-cnltural 
d e  la resta d e  niaterials del neoiític tnitja dels plans d e  Barcelona i del Besos, 
i evidencien una ocupació posterior a la dels priiiiers assentanients d e  Montjiiic 
o e1 T ih r r ,  i conteniporania d e  les trohalies d e  Badalona i Santa Coloma. 
36 tlOBA, 1977, Op. Cit.. p. 58. 
37 MAIITINEZ, A.: '"Carta arqurol6yic;i dc S ; i n ~  Coloma de Grain;incr", Pulg Caste- 
llar, IV &p«c;i, núm. 1, Santa Cr>l<ima <Ir Gr;%manet, 1989, p. 66. 
3% CUYAS, J M.: His1ijl.i~ de Bwrlali,nii, vi,lom 1, 1979, p. 42-44 en rrcull i>k 11ist;i 
rnliaustiva d e  iotcs Irs i«iba<lc  ;i Ilad;ilr>na. 
39 VICENTE, 1 . :  ''Lb primitiva pr>lilisc8¿,n cdcnriiriii de Ila<l;tlr>n;i y so c<>il,:ircii''. A l n x ~  
tod, H. Il;i&klona. 1969, p 10. 
4.2. Elpoblamerzt ibiric: d e  quinpobla t  ibiric seria territori Sarzt A~zdrez~? 
Des d e  finals del s.VII i coiiien$aments d e  la centúria següent es  va 
desenvolupar la cultura il->t.rica foriiiant par1 del període conegut coin a segona 
,,Edat del Ferro,,. Aclualnient, I'iherisiiie I'enteneiii con1 el res~iltat ci'una difusió 
cultural des &un nucli originar¡ on prkviaiiient s'ilaiirian elahorat les priiiieres 
iiianifestacions. Aqiiest niicli es sitiiaria a la zona cosianera del s~id-est  d e  la 
península, resultat dels contactes entre el s~ihstrat indígena i eis colonitzaclors 
fenicis, que  remunten al s.VI11 a .c . .  La seva extensió es  reconeix per lola la 
franja litoral Mediterrania des d e  I'Andali~sia occidental fins al Llenguadoc 
occidental. 
A Catalunya, a partir de  les trohalles arqueoldgiques, s'accepta sens 
duhte que  el territori estaria ocupat per diferents grups etnics organitzats 
mitjanyant un sistema tribal. El nom dels pobladors ibers en  la zona del I'la 
<le Barcelona es  coneix coln a laietans. Segons les noticies procedents dels 
textes llatins (Plini i l'tolomeu s.1 d.C.1 la Laietania aharcava una zona que 
s'extenia des  del Ruhricatum (Llobregat) fins I'Arnum (Tordera), accualinent 
esrariern parlant, a grans trets, d e  la zona compresa per les comarques del 
Maresine, Vallt.s, Barcelonés i Baix Llobregat. Aquest grup etnic juntament 
amb altres que  s'extenien pel litoral catala i cap a i'interior, seguint el curs 
del Llobregat i el Cardener i per altra part la val1 del Ter, foriiiaven part del 
cercle d'influ2ncia grega, recolzada per I'activa prest.ncia dSEiiipúries i Roses. 
Les restes arqueoldgiques que  es  tenen al Pla corresponents al s.VI 
a . c .  són les trobades a la I'enya del Moro a Sant Just Desvern, Puig Castellar 
a Santa Coloma d e  Grainanet i a Montjuic. Les dades que  ens aporten aquestes 
restes no~i iés  ens  periiieten dir que  Iiavia una existencia d e  nuclis íhers que  
Iiavien establert relacions coinercials amb els colonitzadors, i a més a mes, 
e s  comprova la continuitat d'habitat respecte el periode anterior, el Bronze 
Final, aixi com tambt: es  palesa una continultat del ritual funerari. l'el que  fa 
a altres aspectes culturals n o  tenim inés dades i d e  tot aixb una d e  les 
conclussions que  podem extreure és  que  fonarnentalment, la iherització 
s'associa a un progres tecnolbgic protagonitzat hasicament per la introducció 
del torn ceriinic i la progressiva adopció d e  la tecnoiogia del ferro. 
Ara hé,  un  cop ens trohem a finals del s.V i 111 a . c .  les caracteristiques 
del pohlament ja són més conegudes. La majoria d e  les restes ihkriques al 
pla són d'aquesta epoca, i 6s a partir d'aquest moment quan es  va for~nant la 
població sobre la qual incidir2 I'ocupació romana. Durant aquesta epoca es  
van estahlint a i ' irea d e  la Laietania diferents nuclis poblacionals, tots ells 
tenen un tret comú i 6s que  ocupen cls cinis o eis vessants deis turons que  
formen par1 d e  les estrihacions d e  la Serra Litoral i Pre-litoral. Normairnent, 
e s  designen con1 a poblats o oppida i la majoria d'ells presenten restes d e  
iniiralles i altres elenients d e  fortificació per reforcar la seva defensa. Aixi 
dones, les caracteristiqiies topogr3fiques condicionen notahlement l'estrticturii 
dels espais d'hahitació. <le la mateixa iiianera les tecniqries constructives es 
veiien akctacles pels clesnivells del terreny. Els Iiabitacles que  s'hi trohen no 
retlecteixen diferenciació social són d e  tipus inolt senzill, la ii~ajol-ia d e  les 
vegades són d e  planta ciiadrada o rectangular aiiih una grandiria variable 
entre 17 i 25 m2 constitiiits per una o dues hahitacions. 
L'estiidi de  Sanmarti, Santacana i Prevostii" sohre La distrihució d e  
poblainent a la costa central catalana ha permes als arqueolegs d'aiiipliar la 
visió sohre la relació existent entre diferents assentaments i d'aquests iiiateixos 
ainb el territori que  ocupen. Els resiiltats ohtinguts fins ara deinostren q u e  hi 
ha una estructura d e  poblaiiient fortament jeiarquitzada, que  a la vegada es  
tradueix en  una ordenació socio-económica d e  I'espai. Tanmateix, s 'ha 
observar que  el grau d e  jerarquització ílepén bastan1 directainent d e  la 
grandiria del nucii. En el sisteii~a d e  poblainent iheric la presencia d e  la 
fortificació es  converteix en un eleiiient fonaiiiental. Així, es  distingeixen els 
oppida, assentainents d e  caricter urha ainb cliversitat d e  fiincions, coiii podrien 
ser el poblat del Turó d'en Bosca o el del Turó d e  la Rovira i pot ser  el d e  
Montjuic, a I'entorn dels quals es  reparteixen altres nuclis més petits, d e  
menor extensió considerats nuclis de  segon ordre i en un tercer nivel1 es  
situa el conjunt foriiiat pel grup d'liihitats dispersos. De tot aixó, e s  crea la 
hipbtesi que  la jerarquització d e  jaciiiients es  traduiria tainhe en  termes 
econbiiiics d'intercanvi. És a dir, qtie aqiiests nuclis estarien interreiacionats. 
tractant-se uns els proveidors d'altres, i aquests iiltims desenvoluparien les 
funcions econóiniques i d e  coniacte coiiiercial amb i'element forani, hasat 
principalnient en el trific d e  productes elahorats con1 cerimiques, vidre o 
teixits, a canvi d e  productes agraris que  expliqiien I'existencia d e  sitges. 
A la zona del I>la es  tenen localitzats i totalnient identificats els jacitiients 
d e  Mas Bosci a Badalona, Puig Castellar a Sta. Coloina d e  Grarnenet, Turó 
d e  Montcada, Tiiró d e  la Rovira, Turó del l'utxet, Tiiró Monterols tots aquests 
a Barcelona i el I'uig d'olorda a Molins d e  Rei. Els darrers anys s'han realitzat 
a Barcelona excavacions que  Iian aportat mes dades i inforrnació al tema. 
Del poblament dispers que  es  creu ocuparia el pla no s'ha trobat gairr restes 
ni prou evid¿?ncies, en tot cas, devia ser arrassat per la superposició d e  
vil.les rornanes en  uns casos i perla practica del conreu i I'entramat urhanistic 
en  d'altres. Seguraiiient, aquests factors són els que  han contrihuit a la seva 
desaparició, inalgrat tot tenim un exeriiple en  les sitges d e  Can Batllori (en- 
tre Avda. Diagonal, Nuinancia, Nau Santamaria i Caravel.la Niña) o les 
estructures a la Finca d e  Can Goinis al Tihidaho (1's. Val1 d 'Hehron,  
Avda.Rep.Argentina i Cainí d e  Collserola). 
Quina seria Ilavors, la situació a Sant Andreu?. Considerant que  d e  
Sant Andreu no es té cap resta iherica, a excepció d e  la moneda que aparegué 
al Torrent d'Estailella (4) coinentada anteriorment, i les restes d e  cerarilica 
ibérica pintada a Can Nyau (6) seria versemhlant creure que  per l'orografia i 
fertilitat del terreny pogiiés existir algun nucli d e  caire rural, pero aix6 no Cis 
més q u e  u n  plantejament hipotetic considerant la inanca d e  matrrials q u e  h o  
puguin corroborar. Aquestes restes que  coneixem són insuficients per ase- 
gurar que  certarnent pogués existir algun nucli d'assentament ihéric, i inés 
quan ohsemen~  que aquests materials apareixen acompanyats d'altres ele~nents 
majoritiriament romans, pel que  ens  atreveríem a dir que  pertanyen a un 
context cultural roma. 
4.3. La Barcino Romana i el  seu Agger: Sanr Andreu com a zona  crucial  d e  
pas,  com a por ta  rerritorial d e  la  ciutat, albora que  com a zona  d e  rica 
actiuitarproductiua 
A I'arribada dels romans a principis del s.111 a.c.  i ainh la cariipanya 
d e  M. I'orci Cató I'any 196 a.c.  es  documenten arreu d e  Catalunya un seguit 
d'aixecanients armats, pero aquests fets n o  són indicatius del que  succeeix 
al  Pla d e  Barcelona si inés n o  Les dades  obtingudes n o  reflecteixen aquesta 
situació, sinó que sembla que  hi ha una tendencia al ahandonament progressiu 
del hahitats que  s'havien ocupat fins el moment per trasiadar-se a zones inés 
baixes. i estahlir-se en petits nuclis d e  caire rural, és  a partir d'aquest moinent 
quan s'inicia el procés d'urhanització del camp. Malgrat tot, es  constata la 
continuitat d e  pohlament en  zones d e  inuntanya com 6s el cas dels pohlats 
d e  la Santa Creu de'Olorde a Molins d e  Rei, Turó d e  Can Olivé a Cerdanyoia 
o el Turó d e  Mas Bosci a Badalona que seguirien ocupats fins inicis d'epoca 
imperial. Aquest últim període ihéric va estar fortament marcat pel domini 
que  Roma va exercir sobre les trihus indígenes que  ja havien evolucionat a 
formes estatals inés complexes. 
inicialment, i'interés dels romans per la I'enínsula es  limitava tant sois 
a I'explotació d e  riqueses per rnedi d e  I'establiment d'un sistema fiscal i 
comercial, aix6 va comportar un intens trafic comercial amh l'exterior i el 
progrés d e  la societat indígena, constatat per I'aparició d e  les primeres se- 
ques autdctones al s.1la.C.. Peró amb el temps Roiiia tindria una necessitat 
&ocupar el territori per tal d e  poder assentar a colons itilics o e n  altres 
casos a veterans d e  guerra, als quals se'ls garantia tina porció d e  terra. Hetn 
d e  pensar que  la validesa con1 a lloc d'liahiratge i la riquesa natiiral clel I'la 
d e  Barcelona cridarien I'atenció ais roiiians. Tres eren els recursos hasies 
que  poclien fer del pla una zona d'interes: les possil~ilitats agricoles, la 
presencia d e  rninerals i la riq~iesa piscicola. Les recerqiies arqueológiques 
ens  permeten establir corn a iiioment inicial d e  les vil.les roinaiies la segona 
rneitat del s.ll a .c.  i principis del s.1 a .c .  iiioinent q u e  coincideix amh dos 
fets importants, la creació d'tina infraestrucriira viaria sólida i la fundació <le 
Baetulo i Iluro. 
Al concepte d e  villa s'adhereix un nou traciarnent del ca~i ip ,  la definició 
d e  vil.la s'adiu a iina forma d'aprovisionariient independent i excedentaria, 
malgrat que  no seinpre devia liaver estat aixi. Fins q u e  la vil.la no  es  
<lesenvolupa coin a tal requereix un periode d'adaptació en  el qual necessitaria 
els assentaiiients rurals preexistenrs (Miret et alii)". En definitiv;~, semhla 
que  existiria una inena d e  duaiitat entre vil.les i petits assenta~iients rurals 
que  n o  existiria anih els oppida, ja que  amb aquests s'estal->liria iina relació 
d e  competencia. 
Un segon monient coincideix arnb la fundació d e  la ciutat de  Barcino. 
La ciutat va ser f indada al Mons Taber cap al 10 aC. Fundació d e  nova 
planta, foriiiava par[ d e  tot un pla d e  reestructuració del nord d e  la l'enínsu- 
la impulsat per I'ernperador August despres d e  donar  f i  a les Guerres 
Cantabres. Aquesta data iundacional, que  avui es  pot acceptar ja gaire hé 
arnb seguretat, prové d e  dades  epigrafiques (els iiiiliaris que  daten la 
constr~icció clel raiiial costaner d e  la Via Augusta la situen als anys 9-8 aC, es 
a dir poc després d e  la fundació d e  Barcino) i arqueol6giques (els inaterials 
d e  les excavacions realitzades a Barcelona des dels anys 60 donen coi11 a 
cronologia niés antiga finals del s .  1 aC.). Es més fiable, doncs, que  les 
datacions repul>licanes que  es  proposen prenent con1 a referent I'estil dels 
capitells del teniple. 
Cada cop és rnés ciar que  la fundació d e  Barcino n o  fou un fet isolat 
sino que entrava dins un projecteglohal de  reorganització d e  tota la provincia, 
portat a terme per Agripa. Aquest projecte incloia tan1 la fundació d e  nous 
centres adiiiinistratiiis urbans (Barcino, Caesaraugusta) con1 la connexió d e  
tots aquests centres. D'aqliesta 2poca dara la construcció del raiiial costaner 
d e  la Via Augusta (que unia Blandae, Iluro, Baetulo i Barcino), la construcció 
d e  la connexió de  Barcino amb la Via Augusta del Valles, paiiant  per Sant 
Andreu i el i'ont de  Martorell, puni d'eiicreuament d e  les vies del Pla d e  
Barcelona i del Vallés per unir-se caiiii d e  Tarraco. 
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La fundació d e  Barcino va provocar notal->les transfoiniacions a tots 
nivells pero inolt es[>ecialment en el territori. De fet, responia a la necessitat 
d e  inilitaritzar la zona i donar-li un context juríclic i adrninisrrati~i al qual 
inscriure's. La cititat segueix el model dels castrum, rls eixos principals so- 
bre els que  s'estmcturava es  perllongarien fora d'aqiiesta 21 I'amhit rural, 
originant una divisió del terreny o ceniuriació, que  en I'actiialitat 6s rnolt 
dificil d e  resseguir pero que es dedueix a partir de  jsciinents coin Can Corta- 
tla a Horta, el Monastir d e  Pedralbes o Sant I'au del Camp. Les porcions d e  
terra es  varen repzirtir entre els veterans procedents d e  les guerres cintahres. 
1 en  aqiiest sentit 0.Granddos apunta que  degut a aquesta situació 6s inolt 
possible que  asentainents indígenes pog~iSssin haver estar expropiats. 
Les pareelles creades van suposaven una nova explotació del sol i la 
resta d e  recursos naturals. Tot semhla indicar, que  hi ha un canvi d e  sistenia 
económic respecte les vil.les d'epoca republicana hasodes en  una econoinia 
cerealista, ial i com ens ve deinostrat per les excavacions d e  les villes situades 
al curs inferior del Llobregail', i les vil.les d'epoca iinperial dedicades a la 
producció i exportació d e  vi. I'arallelament a aquest nou model que  gira 
entorn d e  la producció del vi s'observa que la fundació de  Barcino coincideix 
anib el inoment algid d'exportació d e  vi d e  la Laietania. Els est~idis sohre la 
difusió d e  les ainfores com a contenidors d e  vi són iinportanrs i necessaris 
per tal d e  conéixer la dinainica d e  I'economia romana. L'amfora que  s'associa 
con1 a contenidor del vi laiet2 és  la Dressel 2-4, prociucció local copia del 
model italic Dressel 1 .  Les vies comercials que  seguia el vi laieta tenien coin 
a destí la veina Fransa i més tard Italia per via maritiina. 
Aquest panorama econ6mic i estructural es veii claraiilent evidencia1 
a les restes trobades a Sant Andreu. La relativa abundor d e  possihles vil.les i 
les daiacions dels inaterials que  hi trohem (que abarquen un ainpli ventall 
cronologic, d'epoca repul?licana fins a principis del Baix Imperi) segueixen 
la pauta general d e  tot el Pla. A inés, per la densitat d e  troballes, Sant Andreu 
esdevl un testimoni irnponant d'aq~iesta explotació agraria intensiva del I'la 
d e  Barcelona. 
5. Presentació de¡ metode de recopilació de dades (model de fitxa i 
mecanica de processament) 
És impossible obviar la dependencia que  actiialment tenen lotes les 
ciencies hunianes que  pretenguin un cerr caracter cieniífic dels noiis initjans 
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tecnolbgics en periiianeni evolució, i preierentment de  les eines iiifosmitiqiirs. 
Sahedors ci'aquesta evidencia, heni volgiit aproiitar l'avineniesa d'iniciar ara 
aqiwst treball pe ra  ienii-lii en coiiii>te la seva projecció, eriipiant iins 1ii2todes 
d e  recopilació i elal->oració d e  les &des que  garanteixin una total porrahilitat 
als nolis sisteines d e  traci;inirnt d e  la iniorrnació que  puguin apar2ixer en iin 
futur. I la millor garantia d'aqiiesra portahilitat 6s disposar d'ahsolutainenl 
rota la inloriiiació, desde iin prinier moment, en sitport inforniitic. Donada 
la relativa iiiigradesa d e  les dades d e  ies quals disposeiu actualiiient, les 
possihilitats d'a[>iicar-hi mCtodes <le tiactainent qi~antitatiu són encara minces, 
pero 1 x 1  fet d e  disposar d e  les dades en  aqiiest suport ja tenim ohertes les 
portes a les possil->iiitats que  s'ofereixin en  cas d'un fiitur increiiient del 
voluiii tie dades. 
Procés de recollida de dades 
Corresponent a la voluntat inicial d'aquest trehail, d'oferir iin estat d e  
la qüeslió detallat d e  la presencia d e  l'home a Sant Andreii en  epoca anliga, 
la recolli<la d e  dades Iia estat rnajoritirianient bihliogrifica. I'riiiieranient s'liaii 
recollit totes les l>uhlicacions que  s'liaii pogut localitzar refrrents a aigiin 
aspecte d e  la Iiistória antiga d e  Sant Andreri, introduint-se totes en una hase 
tle dades, i assignant-lis un codi seqüenciai. A continuacib s'ha procedit a 
eiecruar una selecció de  les puhlicacions que  aportaven dades in+dites, i al 
seu huidatge. La recerca s'lia coinpleiuentat aiiib algiines prospeccions visuals 
soixe el terreny, realitzades ainh posterioritat a la docuinentació i ainh e1 f i  
d e  corroborar certes dades dubtoses 
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Figura 3: Esquema d e  les possihles relacions entre la I->asr d e  dades  
hihliograiica i la d e  jaciments. 
Zntegració de  les dades (models de filxes) 
El sisteiiia consta d e  clues hases cie dades: tina hibliogrifica, i una d e  
jaciiiients o trot>alles. La hase d e  dades Iiibliogrifica aciirn~ila les fitxes 
hihliografiques d e  totes les pul>lic~cions qiie refereixen algun aspecte cle la 
historia antiga d e  Sant Andreu, idenlificades amb iin c o d i  Aquest cotii serveix 
per referenciar cada cita en  la fitxa d e  jaci~iient.~' 
La fitxa de  jaciinents s'oinpie a través &una fitxa d e  recollida cIe dades 
(fig. 3). Aquesla fitxa s'oniple per cada jaciiiient que  es  referencia en  tina 
publicacio quan s'esti hiiidant. Els canips dels qiials consta son els iiialeixos 
q u e  la fitxa definitiva d e  jaciment, i és I'interniediari en  paper que  periiiet 
treballar en griip quan les disponil-iilitats d e  iiiaqiiinaria n o  son suficients. 
Aqiiestes fitxes de  recollida s'agrupen per jaciiiients, i s'integren totes 
en  una sola fitxa per jaciinent a la base tle dades general. L'aportació d e  cada 
autor é s  identificada pel codi d e  la seva publicació. En aquesta fitxa Iii han 
dos tipus cle carnps: 
Els carnps textuals, on es concatenen totes les referencies als jdcirnenls, 
precedides pel codi d e  publicacio. 
Els carnps resui~i,  on ,  un cop coiiipletada la fitxa, e s  La una sintesi 
objectiva d e  les dades que  aporten totes les cites. En cas daportacions 
dubtoses o contradictóries, aquests carnps es  deixen en  hlanc. 
Aixo fa que  inolts íteins tingiiin un caiiip <le cada tipus, a f i  d e  tenir 
més opcions d'anar precisant les dades. 
No comeniarein anil-i extensió tots els cainps d e  la fitxa, pero si.qiie 
farem esrnent d e  les solucions concretes que  hem escollit per als carnps iiiés 
significatius. 
Una d e  les soliicions adoptades  é s  la ja explicada deis lligains 
hibliografics, que  fa possil-ile una gran agilitat en el ~uaneig  d e  referencies 
bibliogrifiqiies sense entorpir en la preseiitació i tractament dels contingiits. 
El tractaiiient d e  la localització d e  les trohailrs és prol-ilernatic. Ja l i e~n  
exposat al llarg d e  I'article la dificultat que  siiposa sitiiar aiiili precisió les 
diferents troballes, doriada la poca definició d e  iitoltes d e  les fonts i les 
freqüents contradiccions entre elles, com també les noinl>roses variacions 
que  Iia sofert el paisatge iirl~a. La coinplicacio resideix en  recollir totes les 
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aportacions dels diferents autors, i a partir d'elles treure'n una ul>icació con- 
creta i valida. l'er iiixó Iiein cliiplicat el camp: un caiiip textual rec~tll tores les 
descripcions cIe cada autor de  l'indret de  la trohalla, menires que ,  iioini- eii 
els casos en qii* ens  I i a  estat possil->le, lieni extret d e  totes elles una ohicació 
el més precisa possil->lc expressacia en els termes topogr2fics actuals, inclicant 
el tipiis d e  vial, el noiii del vial on es  situa el jacimeni o cleis diíereiits vials 
que  l'envolten, i el nítmero, illa i parcela, si 2s q u e  es  poden precisar. En cas 
d e  ser possil>le es  contempla la possibilitar d'indicar la uhici  C E O  -" exacte 
rnitjancant coordenacles UTM." Els caiilps d e  zona i sector pertanyen a 
suhdivisions cartografiques del terreny per al treball posterior del grup.  
I'er especificar el tipus de  trohalla, cara a posteriors agr~ipacions per 
grau d e  significació, e n s  heiii inspirar en  la subdivisió e~nprada pel projrcte 
Lleidarq",cIesenvolupat per la Universitat d e  Lleida per al registre cle totes 
les dades arqiieologiques d e  la cilitat, que  distingeix entrc intervencions 
(nosaltres ho hern suhstiiiiir per iaciments, com a rroballes d'una cet-ta enritat 
pel que  fa a la coiiservació d'alguna estructura i pel voluiii, diversitat i 
significació dels iiiaterials), Unitüts iiionumentals (edificacions qite coiiser- 
ven, hé  materialtiient, hé  en la seva inemória hist6rica, alguna reininiscéncia 
elel passat reiiiot) i Trohalles puntiials (rrohalles d'escassa significació, qtiantitat 
i diversitat). 
I>er definir les successives intervencions o afectacions ci'un inateix 
jaciinent hern considerat que  tres camps textuals eren siificirnts. La parrició 
6s totalment arbitraria, i només oheeix a la voluntal d'oferir separacions que  
periiietin organitzar millor la seqü2ncia d'informació. 
La cronologia é s ,  junt ainh la interpretació del sentir i i'evoiució del 
jaciinent, les dades més siginificatives, que  noinés es  poden oferir clesprés 
d e  I'analisi total cleis rnaterials i estructura del jaciiiieni. El fet d e  partir 
únicaiiient d e  la iniorniació hihliogrifica proporciona gran quantitat d e  
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cronologies i interpretacions dels jaciriients sovint contradictóries, i en gene- 
ral molt poc precises (la inajoria d e  publicacions parlen cle "restes roliianes", 
ohviant sovint les datacions tipológiques .que  poden oferir els mdterials 
cerhrnics. Tamht. es parla amh inolta llrugeresa d e  .vil.la. romana o .pohiat,, 
neolitic quan en  la majoria dels casos les restes materials són hen poc 
significatives). En arnhdós casos s'han duplicat els camps, inscribint al camp 
textual les diferents aportacions de  les fonts hibliogrifiques, i tradulnt les 
diferents datacions i tipologies ofertes (contrastades) a uns codis hen tipificats 
segons una taula d e  cronologies i tipologies d e  jaciments." 
El camp d'estratigrafia conté qualsevol indicació referent a la disposició 
estratigrhfica d e  les trohalles. El camp d'ohservacions recull les dades que  
complementen el coneixement del jacinient pero que s'escapen del seu marge 
cronológic. 
En un entorn on es  documenten tant poques estructures conservades, 
els ohjectes mohles són quasibt. els únics testimonis d e  la vida antiga d e  
Sant Andreu. Con1 a únic referent, esdevenen el principal ohjecte d'estudi 
que  proporcioni possihilitats d e  deduccions. Novainent ens  hern topat anih 
la imprecisió d e  les fonts en la descripció deis materials, pel que  taiiiht. Iiem 
hagut d e  trehallar amh camps dobles: un  camp d e  text extens, on s'acumulen 
totes les diferents descripcions d e  cada autor, i un cantp d'inventari d e  
materials per jaciment, o n  hem consignat tots els ohjectes citats, indicant el 
nombre d'unitats per tipus O classe d'objecte. 
Obtencid i tractament 
La característica rnés important del sistema escollit 6s que  permel la 
periiianent ampliació d e  la inforinació sobre el inatrix suport i segons una 
mateixa estructura, independentment d e  la font d'informació. La duplicació 
permet, e n  una niateixa fitxa, acumular les noves dades sobre cada jacinient 
i alhora disposar en tot moment d'un perfil resuin el m& actualitzat possihle. 
El inodel 6s ampliahle sense  dificultat a d'altres ambits cronoiogics o 
territorials. 
El tractanient d e  les dades estari en funció d e  les noves possihilitats 
q u e  vagi oferint el programari comercial (programes d e  presentació, 
estadistics, ..), que  són tnoltes. L'evolució d e  les eines inforniatiques aniri 
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donanr la mida d e  les possihiiitals tle les dades rilirnagatzemacles. Taniiiateix, 
la p u ~ n + s i i i i p o ~ ~ d n :  e  qualsevol sistema no rdu en  les eines, sino en la 
seva manipulació, Ss a dir, en I'eqiiip h u m i  que s'ocupa d e  iiiantenir I'inventari 
i en  els investigadors, afeccionats i interessats per la historia d e  Sant Antlreu 
que  s'encarregiien cl'aliiiientar-lo. 
Figura 4: Moclels d e  fitxa d e  jaciilicnt. A dalt, fitxa d e  huida~ge hibliogr2fic. 
A haix. litxa acui~iulativa dsinvcntari d e  la hasc <le dades. 
